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Resumen 
El trabajo desarrollado presenta la metodología “Proyecto de Aula” relacionada con la 
formación de docentes de básica primaria a través de la enseñanza de la geometría activa 
que conduzca al desarrollo del pensamiento espacial,  en los educandos de la básica 
primaria de la Institución Educativa Colegio Real de Mares, en Barrancabermeja, Santander 
del Sur.  En esta propuesta se planeó, desarrollo y ejecutó el proyecto con miras a un 
cambio o transformación en el hacer pedagógico al manejar la geometría;  en él,  se 
presentaron como estrategias, momentos individuales y colaborativos y el manejo de 
herramientas, de pensamientos y de procesos generales que sirvieron como elemento 
pedagógico para favorecer al mejoramiento  del rendimiento académico de los estudiantes; 
se apoyó también, en un cuadernillo didáctico con ejercicios práctico a realizar con el 
propósito de que el docente pueda profundizar en la enseñanza – aprendizaje. 
 












The work that was done presents the methodology  called Classroom Project “proyecto de 
aula” related to the formation  of primary school teachers through the teaching of active 
geometry  in a way that it  develops the space thinking in  primary school students from 
Institución Educativa Colegio Real de Mares, school  in Barrancabermeja, south Santander. 
In this proposal, it was planned, developed and executed the  Project with the purpose  of a 
change in the pedagogical task while  managing the geometry In it.  The were strategies, 
individual moments, colaborative activities, the maragement of  tools, thoughts and general 
processes  which contributed as pedagogical element to the  improvement of  students 
academic performance. It was also supported andhelped with a didactic notebook which 
contained practical teaching exercises for teachers to improve  their teaching – learning 
process. 
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Este trabajo presenta el uso de una metodología “Proyecto de Aula”, encaminada a la 
formación de docentes de básica primaria a través de la enseñanza de la geometría activa 
que conduzca al desarrollo del pensamiento espacial, en los educandos de la básica 
primaria de la Institución educativa Real de Mares. Este se debe a la problemática 
diagnosticada sobre las dificultades en el proceso de enseñanza por parte de los maestros 
en cuanto al manejo de la geometría en su didáctica, sus contenidos y en el escaso uso de 
las herramienta para su instrucción; además, por la actitud poco positiva manifestada por 
los estudiantes durante su desarrollo en el aula, junto con los resultados académicos 
arrojados en la prueba SABER.   
 
     Dicho Proyecto de Aula busca la capacitación y formación de los maestros con  respecto 
a la geometría activa, con el propósito de encaminarlos al uso de estrategias que le permitan 
la enseñanza- aprendizaje en sus dicentes, dada de una manera significativa, con un 
accionar colaborativo y en un ambiente en el que se aprovechen los presaberes para ir de 
lo particular a la formación de un todo y que permita hacer del educador un orientador que 
induce a los estudiantes al logro de sus conocimientos y por ende de su adaptación al 
contexto en que se encuentra.  Este Proyecto de aula, se inició para la educación de los 
maestros, a través de la estructuración de los contenidos de cada grado, la selección del 
material para enseñar su manejo, la elaboración de unas actividades y recursos prácticos 
para la enseñanza de la geometría activa y la presentación de aspectos relacionados con 
la visualización y orientación espacial, que se plasman en una cartilla que servirá de apoyo 
en la labor docente. 
 
     Para lograr la finalidad de este trabajo se plantea el primer capítulo con el Diseño Teórico 
que lo compone la Selección y Delimitación del tema, El planteamiento del problema, la 
Justificación y los Objetivos que están apuntando al desarrollo de las actividades a realizar 
para dar solución a la situación planteada;  el segundo capítulo contiene el Marco 
Referencial, donde se enuncian los antecedentes de la propuesta y las falencias mostradas 
en la enseñanza de la geometría; junto con  las bases teóricas que fundamentan la 
propuesta, las conceptuales que denotan los conceptos  de gran utilidad en el trabajo; las 
legales enmarcan las leyes que rigen la educación en el país y la espacial que muestra el 





     A continuación, El tercer capítulo que abarca la metodología de investigación que está 
enunciando el paradigma critico social con las tres fases que denotan el “ayer” con la 
desconstrucción de la experiencia en el pasado, el “hoy” con la transformación e innovación 
de la experiencia y el “mañana” que recoge el resultado de los dos.  Se presenta también 
el enfoque Inductivo para responder al interrogante planteado en la propuesta y al desarrollo 
de las actividades que se requieran deducidas de la aplicación de la observación en la 
intervención, de la encuesta y la entrevista, como instrumentos que permitieron recoger la 
información y que se especificaron de manera detallada en un cronograma. 
 
     En el cuarto capítulo se presenta el análisis de los resultados extraídos de los 
instrumentos de recolección que se trabajaron para el desarrollo de la propuesta (La 
encuesta, la entrevista y observación e intervención) y para finalizar, se registra el quinto 
capítulo que muestra las conclusiones y las recomendaciones en la transformación del 
proceso enseñanza- aprendizaje; seguidamente aparecen las referencias bibliográficas y 
los anexos que evidencian la propuesta. 












CAPITULO I. DISEÑO TEÓRICO 
 
1.1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 
Enseñanza de la geometría activa que contribuye al desarrollo del pensamiento 
espacial en el aula. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.2.1. Descripción del Problema. 
 
Dada la importancia que en la historia se le ha dado a la rama de la geometría, se manifiesta 
el interés por mejorar su enseñanza debido a que los resultados metodológicos obtenidos 
no han sido favorables, produciendo un atasco en los conceptos y en la aplicación que los 
educandos tienen de esta línea de la matemática, en relación al análisis crítico, a la 
resolución de problemas y la construcción de figuras geométricas. 
 
     Los problemas mostrados  en la enseñanza de la geometría,  denotan apatía por parte 
de los estudiantes ya que, se trasmiten conocimientos geométricos descontextualizados, con 
una enseñanza tradicional y en ocasiones de forma deductiva sin llegar a lo experimental, 
formando en los dicentes, aprendizajes memorísticos de fórmulas, nociones y teoremas los 
cuales se les olvida con el pasar del tiempo; unido al discurso del maestro como principal 
medio didáctico en el que se escasean implementos  o recursos pedagógicos (métodos, 
metodologías y sistemas, entre otros) que lo motiven al desarrollo en los procesos lógico-
matemáticos, impidiendo que sea un personaje activo en su aprender,  desfavoreciendo el 
estímulo de la creatividad y del aprendizaje significativo en donde se enfatice en la vivencia 
y la lúdica; y además,  se muestre de los maestros la disposición ante los cambios,  que lo 
aparten de la resistencia a la actualización en la enseñanza. 
 
     De ahí, la necesidad de buscar una forma concluyente para su desarrollo y la utilización 
de una adecuada enseñanza metodológica porque se requiere de unas transformaciones 
en el aula, en el que la clase sea un laboratorio donde se muestre un aprendizaje dinámico,
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sencillo y significativo, a través del juego; se lleve a los estudiantes a adquirir habilidades y 
destrezas en la manipulación de juegos didácticos y en la construcción de figuras 
geométricas, permitiéndoles una mayor abstracción de lo transmitido para compartir en su 
medio, además de  la apropiación de conceptos básicos de geometría; se permita la 
manipulación y el desarrollo de habilidades y destrezas para el aprovechamiento del tiempo 
libre y el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales y se desarrolle el pensamiento 
lógico matemático a partir de la dimensión espacial, geométrica y probabilística de la vida 
cotidiana. 
 
     De igual manera se busca el desarrollo del pensamiento crítico, que lleve al educando a 
trasladar lo aprendido a la resolución de situaciones problemas de su entorno; hacer que la 
escuela proporcione experiencias variadas y con diferentes materiales, es decir que los 
estudiantes excluyan los factores que perturban su hacer en la solución de problemas y en 
la construcción de figura planas. Además, sirve de estimulación a los educandos a la hora 
de decidir una carrera universitaria, que lo defina hacia el desempeño de determinada 
profesión en la sociedad.  Aquí, se relaciona con la capacidad de argumentar para cuando 
requiera tomar decisiones en su vida personal y laboral; y admite para el maestro, un desafío 
didáctico-pedagógico, en donde el constructivismo se aprecie, con un accionar educativo 
colaborativo con la reflexión crítica y la resolución de problemas que actúa en pro de los 
estudiantes que se educan.    
 
     La razón de ser de este trabajo, es apuntar hacia el logro y el fortalecimiento de la 
enseñanza en el aula y fuera de ella, contando con el interés  y la formación del maestro en 
el manejo de  estrategias, que haga de su accionar, un hacer dinámico en donde se 
reconozca como alternativa indispensable, el que se tome e integre en este proceso, el 
enfoque de la  Geometría activa como eje que admite el dominio del espacio (a través de 
su exploración y representación) y  la confrontación con el entorno, llevando  a los 
estudiantes  hacia la conceptualización interna de procesos geométricos y métricos. Esto, 
nos conduce a la recopilación de las posibles causas y efectos o consecuencias de la 
problemática planteada, que nos lleven al estudio y a la aplicación de una estrategia 
pedagógica que permita al docente enlazar los procesos y sistemas de acciones para 
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desarrollar su quehacer en las aula, con una enseñanza adecuada y que sea significativa 
para los estudiantes. 
     Para iniciar la estructuración de una estrategia que permita dar solución a la problemática 
planteada, se recopiló una información que sirve de evidencia y que muestra el ser una de 
las posibles causas de la misma.    En ella, se refleja el compendio de los resultados 
obtenidos por la Institución Educativa Colegio Real de Mares en la Prueba Saber Básica 
Primaria para los grados Tercero y Quinto, en los últimos tres años y que son expuestos por 
el MEN en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) para todos las Establecimientos 
educativos,  
 
Tabla 1. Comparación de resultados de las pruebas saber básica primaria. 
    Año Resultados nacionales 
(Colombia) 
Resultados de la Institución Educativa 
Colegio Real de Mares 
2017 
 
5, 1 4, 94 
2016 5, 42 4,02 
2015 5, 07 4,03 
 
     Al hacer un análisis de los resultados de la Prueba Saber de la Institución Educativa 
Colegio Real de Mares, y establecer un comparativo con el promedio nacional a través del 
Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), entre los años 2015, 2016 y 2017, se puede 
evidenciar que en todos los puntajes se encuentran por debajo de la media nacional como 
lo refleja la tabla 1; aunque en el año 2017 se observa un avance significativo. 
 
     De igual manera, los resultados de la Prueba Saber en los grados tercero y quinto de la 
Básica Primaria del área de Matemáticas se registran en la tabla 2, y posteriormente, se 
detalla el análisis de los mismos. 
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Tabla 2. Registro de resultados pruebas saber. 
GRADOS ÁREA NIVEL 2014 2015 2016 
TERCERO MATEMÁTICAS 
Insuficiente 32% 44% 31% 
Mínimo 40% 36% 42% 
Satisfactorio 20% 15% 17% 
Avanzado 8% 5% 10% 
      
QUINTO MATEMÁTICAS 
Insuficiente 74% 50% 53% 
Mínimo 21% 31% 33% 
Satisfactorio 4% 17% 8% 
Avanzado 1% 2% 6% 
 
 
Tercer Grado.   
Existen diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 y su porcentaje promedio en 2015.  En tanto, el 
porcentaje promedio en 2016 es superior a su porcentaje promedio en 2015,  
No existen diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 y su porcentaje promedio 2014. 
 
Quinto Grado. 
No existen diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 y su porcentaje promedio en 2015 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016   y su porcentaje promedio en 2014. En tanto, el 
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porcentaje promedio del establecimiento educativo en 2016 es superior a su porcentaje 
promedio en 2014. 
1.2.2. Formulación de la Pregunta. 
¿Qué estrategias metodológicas contribuyen al mejoramiento de los docentes en la 
enseñanza de la geometría activa en el aula para el desarrollo del pensamiento espacial?    
     
1.3 JUSTIFICACIÓN. 
 
 Es la matemática, una asignatura que se enseña desde el nivel pre-básico hasta el nivel 
universitario; es una disciplina que induce al estudiante a resolver situaciones problemáticas 
de la vida diaria que le sirve de base en toda su vida escolar, en la de nivel superior y lo 
más importante estructurada en la vida laboral que le permitirá ser competente dentro de 
su comunidad.   
Esta investigación significativa se  manifiesta, a partir de situaciones vividas con  maestros 
del área de matemáticas, quienes en su hacer con los dicentes experimentan con la mayoría 
de ellos, algunas necesidades en las aulas de clases, que se detallan como: apatía hacia 
el área,  ausencia del  manejo de conceptos básicos de geometría en donde no se le da la 
oportunidad de construirlos y de hacer descubrimientos que lo relacionen con su entorno; 
escasez de implementos básicos para el desarrollo de las clases y dificultades al 
manipularlos; además, al revisar los planes de área se encuentra que la asignatura de 
geometría  se deja para el último periodo académico y en ocasiones no se  termina lo 
planeado;  esto se evidencia en los resultados académicos analizados en las reuniones de 
área, balances académicos, análisis de las prueba saber y en la autoevaluación 
institucional. 
     La reflexión sobre el tema, hace ver, que no se ha llevado el proceso adecuado para el 
desarrollo de la competencia lógico – matemática y que las estrategias didácticas no han 
sido llamativas para la aprehensión de los conocimientos y el saber hacer de los educandos.  
De ahí, la necesidad de la propuesta denominada:  
“Proyecto de aula que contribuye a la formación de docentes en básica primaria a través de 
la enseñanza de la geometría activa para el desarrollo del pensamiento espacial”. 
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     La propuesta pedagógica, contiene el Proyecto de Aula como contribuyente en la 
capacitación y formación de los maestros, que se basada en la geometría activa como 
alternativa didáctica que da a los estudiantes la oportunidad de manipular y trabajar con 
una variedad de materiales, a través de actividades o experiencias que estimulen el 
desarrollo del conocimiento y su reflexión y confrontación con el entorno.  Se apoya en Van 
Hiele y sus niveles de desarrollo del pensamiento geométrico, junto con otros autores que 
se conectan con sus aportes al acto educativo desde la corriente Constructivista como son 
Piaget con las etapas evolutivas; Vygotsky con el juego y la actividad; Jerome Bruner con 
el aprendizaje por Descubrimiento y George Polya quien abarca la ayuda del maestro en la 
motivación e interés del educado por los problemas.  
    
      Esto, redundará en beneficio de la comunidad educativa, buscando incorporar acciones 
en las clases con enseñanzas y aprendizajes activos que incluyan la lúdica y un ambiente 
ameno e interesante.  Es decir, incluir una renovación curricular, basados en una 
metodología que haga del maestro de matemática un guía y facilitador del aprendizaje que 
permitan la variedad de acciones que proporcionen el desarrollo mental, el trabajo 
colaborativo y la estimulación del acto comunicativo en los educandos y que se logre un 
cambio de actitud frente al área; siendo receptivos ante el hacer en el aula. 
 
     También, se busca lograr la planeación y aplicación de clases interdisciplinares en los 
grados experimentales, con proyección al preescolar y a la básica secundaria, revisar, 
adecuar y fortalecer el plan de área de matemáticas y para la geometría, abrir un espacio 
en la planeación para ser ejecutadas en el horario de clase de cada grado, para el año 
escolar y no en un solo bimestre.  Esto, se tomaría como un avance trascendental 
favoreciendo la labor del docente y el desempeño de los educandos, con la oportunidad de 
desarrollar sus capacidades intelectuales, su creatividad en la construcción de figuras, el 
razonamiento geométrico, el descubrimiento en la resolución de problemas inclusive los 
cotidianos y la acción comunicativa a través de las exposiciones en la feria de la ciencia.  
 
     A partir de esta propuesta se pretende proporcionar aportes importantes e impactantes, 
no sólo para la Institución donde se desarrolla sino a otros centros educativos, con el 
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propósito de compartir conocimientos para transformar situaciones, satisfacer necesidades 
o dar soluciones a problemas relacionados con la orientación de la geometría en al salón 
de clase.   La viabilidad del proyecto, estriba en gran medida del interés del personal que 
forma parte de la propuesta, del tiempo, los recursos que sean tomados con intención 
pedagógica y aprendizaje significativo, y del talento humano que nos proporcione la 





Diseñar un proyecto de aula que contribuya en la formación de docentes en la enseñanza 
de los conceptos básicos de la geometría activa en la básica primaria. 
 
1.4.2.   Específicos:  
 Diagnosticar las posibles limitaciones en la enseñanza de los conceptos básicos de la 
geometría, durante el desarrollo de la labor docente en el aula. 
 Analizar los resultados objetos de estudio, para elaborar un proyecto de aula que 
contribuya al proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría, basados en los 
referentes teóricos y metodológicos que permitan sustentar la actividad investigativa.  
 Establecer la relación entre la caracterización y el análisis de la práctica obtenida con los 
instrumentos utilizados. 
 Determinar las posibles conclusiones y recomendaciones del proyecto de 
aula con el fin de aplicarlas y adaptarlas en el aula de clase, para el 









CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL. 
Como referentes, en la propuesta pedagógica se recopilan antecedentes recientes de la 
época que se complementa con el marco teórico, el conceptual disciplinar y el marco 
espacial donde se desarrolla y que encuentra un apoyo en el marco legal. 
2.1. Referente de Antecedentes. 
A nivel nacional e internacional, se han desarrollado variados estudios que  se muestran 
seguidamente, como una exploración respecto a la significación que tiene la geometría, el 
pensamiento espacial y  la resolución de problemas en la matemática dentro del ámbito de 
la educación y su importancia en el hacer del docente.   Se adhiere el razonamiento 
geométrico dado desde la experiencia de varios autores. 
   Barrantes, M., & Blanco, L. J. (2005),   exponen, el estudio que hacen a unos jóvenes 
profesores estudiantes de Educación en la Universidad de Extremadura sobre su 
preparación en Geometría, la cual no ha sido la más adecuada ni en la escuela ni en los 
centros de instrucción de profesores. Aquí, se describen las concepciones sobre la 
geometría en el aula y su proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes 
para maestro; partiendo de sus recuerdos como educandos de primaria y secundaria, tanto 
como de sus expectativas como profesores en formación, ya que éstos constituyen una 
lente para utilizar consciente e inconscientemente, para filtrar los contenidos de la didáctica 
de la matemática  y en particular los de la didáctica de la Geometría (Barrantes y Blanco, 
2005). 
 
      Aparece posteriormente, Aguilar, J. L. M. (2008) quien como autor, presenta la 
importancia de la recuperación de la geometría para obtener un mejor discernimiento de las 
formas, el espacio y la resolución de problemas.  Se propone encauzar la acción 
pedagógica, hacia el uso de estrategias metodológicas por parte del maestro, en las que 
los estudiantes  en el aula y espacios fuera de ella, experimenten la construcción, la 
sensibilidad y  el juego con los que manifieste gusto y placer en el aprendizaje (Maurtua 
Aguilar, 2008). 
 
      Del mismo modo, Pérez, N. V. G. B., & Keyla, M. (2009) muestran un trabajo 
investigativo en el que se resalta e integra la actividad lúdica a la enseñanza de la 
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Geometría, con el propósito de hacer más significativo el aprendizaje, y a la vez, aplicar 
nuevas estrategias pedagógicas sustentadas desde varios fundamentos teóricos.  Se 
retoma aquí, el accionar de la realidad del maestro en cuanto a sí enseña la temática de la 
geometría con interés que mantenga la atención y concentración de los estudiantes y que 
con esta enseñanza los lleve a solucionar problemas prácticos de la vida diaria (Pérez S., 
2009).  
       Encontramos también, autores como Fuentes, C. C., Gaviria, Y. R., Vásquez, P., & 
Márquez, J. (2011), quienes en el 2010 despliegan sus experiencias desde el aula en el 
grado cuarto, en la IED Colegio Nacional Restrepo Millán relacionadas con la instrucción 
de la geometría tridimensional basadas en teorías de situaciones didácticas.   Ellas fueron 
realizadas con el fin de favorecer las estrategias en la solución de problemas en las que se 
hallan las propiedades de figuras geométricas y tridimensionales con sus representaciones 
(Fuentes, 2011).  
         Igualmente, tenemos a López, M. B., & Fernández, I. B. (2012)  quienes manifiestan 
que en la matemática, se han producido cambios encaminados a potenciar la enseñanza-
aprendizaje especialmente en el área de la Geometría, y que éstos han sido estudiados a 
partir de aspectos como los contenidos, metodología, recursos, materiales y actividades, 
unidos a documentos curriculares y trabajos investigativos analizados, los cuales deben ser 
conocidos por los maestros de los niveles de Primaria y la Secundaria.  Lo anterior implica, 
que ellos en su hacer educativo, deben estar a la vanguardia en la innovación con la 
geometría para favorecer y desarrollar en los educados, la percepción visual, la expresión 
verbal, el razonamiento lógico y la aplicación a problemas concretos que le permitan 
comprender y trasformar su entorno (Balletbo, 2012).      
      
     También, los autores Ramírez, T., & Jeimmi, S. (2012), se han visto en la necesidad de 
indagar y proponer diversas alternativas didácticas de la enseñanza y el aprendizaje de los 
conceptos de área y perímetro con sus relaciones y han mostrado su trabajo aplicado a  
estudiantes de cuarto grado de básica primaria, con la creación y el análisis de situaciones 
a partir del accionar en el aula con los Pentaminós, como material concreto con  el que se  
suscita a la medición con unidades de medida no estandarizadas.  Se enfatiza en la  
Geometría Activa que permite el dominio del espacio y la confrontación con el entorno 
(Trujillo Ramírez, 2012).  
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    Por otra parte, Lobo Tapia, M. V. (2012) propone actividades para realizar con el 
alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria, con ellas presenta a la geometría, 
como el área en que los estudiantes tienen la oportunidad de manipular a través de las 
figuras y formas que tiene en su entorno, a la vez que puede ir construyendo nuevos 
conceptos geométricos. Unido se tiene, la oportunidad del juego en el que con el trabajo 
táctil, el educando se divierte, aprende y además resuelve problemas en los que maneja 
distintos procesos mentales y se da la creatividad de plantear variadas estrategias 
metodológicas por parte del maestro (Lobo Tapia, 2012). 
     Según lo expuesto por Blanco, H. A. Y. D. E. E. (2013), se muestran las observaciones 
sobre las representaciones visuales que realizan los estudiantes de la escuela media, sobre 
los cuerpos poliédricos en el plano, realizando por parte de los autores, una propuesta de 
aplicación de geometría dinámica.  Se indaga acerca de qué factores depende la 
representación de cuerpos geométricos y se explora sobre la influencia del estudio y 
aplicación de elementos de perspectiva sobre la visualización de objetos tridimensionales 
(Blanco H. , 2009).  
     Surgen, Corica, A. R., & Marín, E. A. (2013) mostrando la investigación y estudio de una 
acción dada en el grado tercero de la escuela secundaria en Argentina,  en  la que se 
programa la enseñanza  de ángulos inscriptos en una circunferencia,  basados en una teoría 
Antropológica de lo Didáctico, en el que se diseñó un modelo epistemológico de referencia.  
En éste, se muestra  al maestro haciendo el papel de observador participante  y a los 
estudiantes  actuando en un nuevo estilo de trabajo con modificaciones a nivel de 
mesogénesis, topogénesis y cronogénesis, con la resolución de   situaciones que les 
permitió explorar, conjeturar y validar (Marín, 2013).  
     Se incorpora de la misma forma, Marmolejo Avenía, G. A., & González Astudillo, M. T. 
(2015) destacando la acción investigativa en la concepción de área de las superficies planas 
y su problemática en el tiempo.  En ella definen aspectos relevantes como las Pautas para 
el tratamiento y conceptualización del área en la escuela; Conservación del área y su papel 
en el tratamiento del concepto; Medida de cantidades de área y por último, vemos El área 
y su articulación con otros conceptos matemáticos.  Se ve el trabajo con este concepto para 
que sea encauzado su manejo desde varios y nuevos matices teóricos y metodológicos 
donde, se experimente la visualización como núcleo común en concordancia con los 
procesos del área (González, 2015).   




     Las anteriores investigaciones, enfatizan los procesos de enseñanza de la geometría 
con aportes para que la pedagogía de las matemáticas refuerce el desarrollo en la 
resolución de problemas, además del manejo del pensamiento espacial y la creatividad en 
la construcción de figuras planas.  Aunado a la variedad de estrategias que invitan a los 
maestros a realizar su labor educativa, con el propósito de atraer la atención permanente 
de sus educandos, en la que sea un guía y orientador para el descubrimiento y la 
adquisición de nuevos saberes.  Con esos estudios, se muestra un poco más de interés por 
la inclusión de la geometría en la enseñanza de la matemática.  
       
2.2. Referente Teórico. 
Se enuncian algunas corrientes con sus teóricos que la fundamentan y sirven de apoyo a 
esta propuesta pedagógica. 
    En este referente teórico, se hace necesario incluir, las apreciaciones de unos autores 
quienes de alguna manera se integran a la propuesta a través de sus aportes sobre los 
Proyectos de Aula.   
   Tenemos entonces a William Heard Kilpatrick, pedagogo quien ideó “El método de 
Proyectos” bajo el influjo de Dewey, y que expone la necesidad de establecer la actividad 
del infante en un ambiente   natural.  Kilpatrick (1918) siendo fiel a Dewey, integró en el aula 
de clases una de sus principales ideas en la que esboza que el pensamiento tiene su origen 
en una situación problemática y que ésta se debe resolver con actos voluntarios 
(Publicacionesdidacticas.com, 2014). 
   Este aporte sobre los Proyectos y el de otros autores, han servido de base para los 
Proyectos existentes.    Hoy en día en ellos, se tiene la oportunidad de conectarse con lo 
teórico y la experiencia, es decir con la práctica pedagógica, que motiva a la investigación, 
al trabajo colaborativo, al conocimiento integrado, a la creatividad, el desenvolverse en 
diferentes entornos y el tener permanente interacción con su maestro; además de su 
enfoque constructivista. 
   Seguidamente,  se presenta como sostén a la propuesta,  la Corriente del Conductismo, 
de la que se retoman los aportes dados por el fisiólogo Iván Pavlov (1849 – 1936) sobre los 
reflejos condicionales que asocia y condiciona  el estímulo y la respuesta, para presentar 
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una conducta aprendida (Edukativos.com, 2014).   Se adhiere a este teórico, lo expuesto 
por el psicólogo James Watson (1878 – 1958) como su padre o creador, quien muestra la 
finalidad de esta rama, bajo la predicción de la respuesta de un cuerpo frente a un estímulo 
establecido, o  al dar la respuesta, se puede deducir el estímulo (Psicología del estímulo) 
(Fresquet, 2015).   
    Igualmente, el psicólogo Frederick Burrhus Skinner (1904 – 1990) como conductista, 
accede a lo propuesto por J. Watson y sus seguidores, y experimenta con animales de 
laboratorio, comprobando el pensamiento sobre el condicionamiento operante en el 
aprendizaje con el reforzamiento positivo y en su momento, de la conducta.   En general, el 
objeto de estudio de esta corriente, es “La conducta” vista como el comportamiento 
observable manifestado por el individuo ante estímulos de su entorno; para lo cual muestra 
la enseñanza y aprendizaje en el conocimiento (acto de información) e induce al docente 
en la tarea de hacer ajustes en su programación (planeación, metodología, contenidos, 
entre otros.) (Figueroa, 2010). 
    El Modelo Constructivista se registra también como sustentación a la propuesta y se 
basa en la teoría que muestra el aprendizaje que se produce a partir de la acción, en el que 
el conocimiento se construye o reconstruye aprovechando las experiencias previas (Piaget, 
1976). Aparecen entonces, grandes teóricos que con sus ideas representan la corriente 
Constructivista: 
   Veamos,  el Aprendizaje por Descubrimiento, del constructivista Jerome Bruner, (1960) 
quien resalta la actividad de los individuos sobre la realidad; él, es el creador de la teoría 
de la instrucción que muestra al discípulo como personaje activo y principal en el desarrollo 
del aprendizaje, con gran participación y en donde el guía o maestro no presenta las 
temáticas de forma acabada sino, que su tarea la orienta hacia darles a conocer un objetivo 
que ha de lograr  y en el cual, su papel lo representa siendo mediador y motivador para el 
alcance de las metas por parte de los sujetos (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
VALENCIA (VIU), 2015).   
     Bruner presenta unos roles que son fundamentales en el accionar de los sujetos y el 
instructor. En él, el Rol del instructor se muestra actuando como intermediario entre el 
conocimiento y las comprensiones que el sujeto tenga de este; de igual manera, diseña y 
elabora tácticas que le faciliten el aprendizaje a los escolares y a su vez, le permite la 
realización de acciones coherentes con el conocimiento que pretende transmitir; además, 
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en su función atiende a las problemáticas surgidas en sus estudiantes para poder guiarlos 
y así, verificar el seguimiento correcto de las pautas, el reconocimiento de los errores y la 
corrección de los mismos (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA (VIU), 2015). 
     En fin, en el sujeto, el procedimiento por descubrimiento le accede al desarrollo de 
destrezas en la resolución de problemas, en la ejercitación en el pensamiento crítico y en 
el discernimiento para diferenciar lo importante de lo que no es, disponiéndolo para afrontar 
situaciones de la vida. 
 
   Tenemos de igual manera en esta corriente, a Jean Piaget, (1973) para quien los 
procesos evolutivos naturales conllevan al favorecimiento en el crecimiento intelectual, 
social y afectivo del individuo y que su educación y enseñanza resulta “de dentro hacia 
fuera” (Piaget, 1976).  Estas acciones educativas se constituyen a partir de procesos 
constructivos personales operados a través de su crecimiento.  Se enfatiza en las 
actividades por descubrimiento, las que se convierten en prioritarias y denota que el niño, 
no aprende en solitario sino, en las interacciones sociales horizontales, como 
características fundamentales del modelo piagetiano. 
 
     Asimismo, surge con sus aportes constructivistas, Lev Vygotsky (1988), con el juego 
como respuesta ante la tensión provocada por situaciones irrealizables en un mundo 
imaginario donde el niño entra para resolverlas; enseñándolo a sostener su conducta en el 
significado, siendo un instrumento y recurso socio-cultural impulsador del desarrollo mental 
del niño.  Para él, la "zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de desarrollo 
cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas de forma 
independiente sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de 
resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más capaces" (Maldonado, 
2007). 
   Como respaldo a esta corriente, Frida Díaz Barriga (2004) manifiesta que el 
Constructivismo es la unión de variadas perspectivas psicológicas que permiten en los 
individuos, la realización de acciones que lo llevan a la construcción del conocimiento y por 
ende da origen a nuevos aprendizajes (Estrada, 2017).   
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   Otros autores que reafirman la propuesta pedagógica se especifican seguidamente, 
por su relación con los aportes dados por los anteriores teóricos, y sin ser de la corriente 
constructivista pero por tener alguna conexión con ella, se presenta entonces a George 
Polya y a los esposos Van Hiele con sus fundamentos valiosos. 
   Pierre y Dina Van Hiel, quienes crearon su modelo en 1957 (el cual tardó 20 años en 
publicarse), presentan “El avance por etapas en el desarrollo del razonamiento geométrico”, 
que conecta las habilidades con los niveles de desarrollo e identifica secuencias de tipos 
de razonamiento matemático progresivo en los estudiantes a inicios del aprendizaje hasta 
llegar a su máximo grado de desarrollo intelectual.    Además, relacionan el papel del 
maestro y de los estudiantes revelando los avances de cada educando en sus etapas y 
orientan en el maestro, las funciones que debe desempeñar con el dicente para 
encaminarlo o guiarlo en las llamadas fases de aprendizaje (Corberan, 1994). 
     Los niveles de desarrollo del pensamiento geométrico de los esposos Van Hiele denotan 
su estructuración para el aprendizaje de la geometría a través de la visualización, el análisis, 
el ordenamiento o la clasificación, el razonamiento deductivo y el de rigor.  Es así como 
este método toma significación para esta propuesta educativa, pues admite en los 
educando su ubicación en las etapas de desarrollo del razonamiento geométrico, además, 
porque facilita el trabajo de las competencias matemáticas en el salón de clase, a pesar de 
que no se especifique cuál de ellas se trabaja puesto que se pueden relacionar varias 
competencias según la didáctica y los instrumentos utilizados por el maestro (Corberan, 
1994).   
   Para George Polya (1981), el papel del docente es “ayudar al alumno” y ésta, debe ser 
suficiente y necesaria para que él, tome parte adecuada del trabajo; en el aula, se define 
en sus tareas, la práctica, la dedicación y los buenos principios, destacando el proceso de 
descubrimiento en la resolución de problemas, al estudiarlos, comprenderlos, reflexionarlos 
y ejercitarlo con pasos originales no ensayados antes.  Polya recalca “el interés”, como una 
buena actitud para despertar en el educando para atraerlo y motivar su curiosidad por el 
problema con procedimientos utilizados en cualquier campo de la vida diaria, desarrollados 
en una enseñanza y aprendizaje activos (Halmos, 2010). 
 
     Siguiendo con las corrientes de respaldo a la propuesta, se enuncian, los 
pensamientos del Aprendizaje Colaborativo cimentados en Jean Piaget quien muestra 
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que el aprendizaje se da en la actuación del individuo con el objeto de conocimiento, los 
cuales algunos los considera objetos sociales y en Lev Vygotsky (1978) que expresa que 
las construcciones mentales nacientes se dan en la interacción con otros (Maldonado, 
2007). 
      Al establecer una comparación entre el Aprendizaje colaborativo y el Aprendizaje 
Cooperativo, Bruffee (1995) ve las dos orientaciones como lineales donde respectivamente, 
cuando la una entra, la otra sale, lo que va modificando la presencia del maestro y de los 
estudiantes, para aparecer interviniendo en el hacer de la autoridad y el reconocimiento de 
la enseñanza-aprendizaje, que denota al dicente como el eje central en este procedimiento 
(Zañartu, 1995).       
     Cabe enunciar también, que se exhiben unos elementos en el Aprendizaje colaborativo 
que se deben resaltar: La cooperación que muestra el apoyo mutuo y el éxito de todos; La 
responsabilidad en donde cada uno se compromete de lo suyo y a su vez de las tareas del 
grupo; Se da la Comunicación, como acción que informa permanentemente y que a través 
de la reflexión va en busca de resultados cada vez de más calidad; se presenta  el trabajo 
en equipo para resolver problemas, enfrentar conflictos y tomar decisiones; y por último, se 
da la Autoevaluación como la manera de evaluar las acciones, hacer propósitos y 
establecer cambios para mejorar. 
 
2.3. Referente Conceptual y/o Disciplinar  
Para la realización de la propuesta, se plantean algunos conceptos que son de gran utilidad 
y que sustentan el marco teórico.  Se presenta la geometría con toda su caracterización 
como importancia para el fortalecimiento de las competencias matemática, enfatizando en 
el pensamiento espacial, la geometría activa, La resolución de problemas y Los niveles de 
razonamientos. 
   Se inicia con El espacio, que es considerado dentro de la geometría como significativo 
para el educando desde el medio en que habita y ello, le permite acceder a la comprensión 
de las formas y dimensiones; también, este desarrolla las temáticas que lo llevan al 
conocimiento, la ubicación y la representación espacial, lo cual va mostrando avances a 
partir de sus experiencias y su nivel de competencias cognitivas 
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     Howard Gardner (1963) en su estudio recalca el concepto aislándose de varias nociones 
universales: primeramente toma la concepción de inteligencia única ligada a la brillantez 
académica y presenta varias inteligencias en varios campos, inteligencias múltiples.  Y 
seguidamente, la define como una capacidad, que deja de ser innata y fija (Alcides, 2009).   
     Gardner, define la inteligencia espacial como la destreza para percibir el mundo visual 
– espacial y a su vez para hacer transformaciones sobre lo observado.  En ella, incluye la 
pasión al color, a las formas, a las líneas, al espacio y por ende a sus relaciones; envuelve 
en eso elementos, la capacidad de visualizar y de representar gráficamente las ideas 
visuales o espaciales (Alcides, 2009). 
    Observando la multiplicidad de inteligencias de este autor, vale la pena resaltar que esta, 
debe estar inmersa en el ser humano, por lo tanto, se requiere que en la educación se 
potencien las individualidades de cada persona.  
     Se continúa con Rico (1990), quien expone que, en la resolución de problemas, 
además de buscar sus soluciones, se necesita la intervención de otros procesos en los que 
actúan la concepción, el planteamiento y la selección de estrategias (Rico, 1997).   El autor   
afirma que: 
 “La resolución de problemas requiere de mucha creatividad y reproducción de 
hechos, conceptos y relaciones con los que se cimienta la matemática.  El proceder 
del matemático a veces trata la memorización y la repetición de fórmulas que se 
manejan en este sistema; se adhiere aquí, en el conocimiento, el error en la 
transmisión de los mismos, cuando se tiende a confundir los procedimientos de 
producción y construcción, por lo que se puede determinar que resolver problemas 
además de ser una estrategia pedagógica necesita del trabajo de aproximación real 
en esta área”. (Rico, 1997). 
 
     Prosigue, La geometría que se encuentra inmersa en el universo y sirve para encontrar 
el verdadero sentido geométrico que enriquece el pensamiento lógico – matemático del 
estudiante; permitiéndole una mayor comprensión de lo abstracto a lo real para aplicarlo en 
su entorno.  
     Se da importancia a la geometría  y al pensamiento espacial por parte de los docentes, 
cuando denotan que los estudiantes deben enfrentar con regularidad, la solución de 
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problemas espaciales más que los problemas numéricos, lo que se evidencia  en acciones 
efectivas y usuales que necesita de individuos quienes presentan un mayor progreso 
espacial; por ende, las  matemáticas al proporcionar caminos que lleven a la comprensión 
y valoración del entorno, dará la aprehensión y captación de lo espacial. 
 
     Se toma entonces, la geometría activa como alternativa que propende por la 
investigación y el trabajo con los sistemas geométricos como instrumentos de indagación y 
representación del espacio; del cual para alcanzar su dominio propone su enfoque que 
proviene del hacer del alumno y su parangón con el mundo.  Prevalece la actividad ante la 
observación pasiva de figuras y símbolos, a las operaciones con los elementos de los 
sistemas y a la significación de las evoluciones en la interpretación de conceptos.  
     Se enfatiza la aplicación de la geometría a través de un medio activo y dinámico.  Ante 
esta idea, aparece la invitación de Carlos E. Vasco U. (1991) quien expresa: “Que se trabaje 
la geometría por medio de aquellas transformaciones que ayuden en esa exploración activa 
del espacio y a desarrollar sus representaciones en la imaginación y en el plano del dibujo” 
(Vasco, 2017). 
     Se toma la propuesta de Renovación Curricular con todo su progreso en el manejo de 
la geometría, específicamente de la activa que se presenta como alternativa para el análisis 
de los sistemas geométricos, dados como instrumentos de indagación y de representación 
del espacio.  Aquí, aparece el desarrollo del Pensamiento Espacial como el conjunto de 
procedimientos cognitivos de los cuales se estructuran y manipulan las representaciones 
mentales de objetos, sus relaciones y sus transformaciones (Vasco, 2017).  
   De acuerdo a los lineamientos, se da una nueva visión de las nociones matemáticas en 
las aulas, donde se resalta la geometría como herramienta para interpretar, entender y 
apreciar ese mundo geométrico en que habita; esto constituye entonces, una gran fuente 
para desarrollar el pensamiento espacial y los procesos de nivel superior y con ello, la 
presentación de formas variadas de argumentación.  Con relación a los sistemas 
geométricos, se promueve el desarrollo del pensamiento espacial, visto como el conjunto 
de procedimientos cognitivos en los que se construyen y manipulan objetos del espacio, 
sus relaciones, sus transformaciones y traducciones a representaciones materiales (MEN, 
2006).   
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     El Ministerio de Educación Nacional (MEN) presenta desde los Estándares Básicos de 
Competencias para el área de Matemática, la relevancia que muestra en su labor en la 
cultura y la sociedad, en la arquitectura, las grandes obras de ingeniería, del comercio y la 
economía; de igual manera denota su relación con el pensamiento lógico y por último 
porque desde la edad moderna su comprensión es considerada esencial para el progreso 
de la ciencia y la tecnología (MEN, 2006). 
     El fracaso de la enseñanza de la matemática moderna condujo a la realización de 
variados trabajos investigativos donde el interés particular se manifestó en la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas y la geometría en las aulas de las Instituciones 
Educativas.    
        El MEN, ve como aspectos prioritarios la necesidad de una educación básica de 
calidad para todos los ciudadanos, denota los valores sociales a través de la formación 
matemática, junto con la función de esta, para la consolidación de los valores democráticos, 
con adhesión de los pensamientos lógicos y matemáticos para la toma de decisiones, para 
sustentar, refutar y ejercer la ciudadanía crítica que le permitan aportar y transformar la 
sociedad (MEN, 2006). 
     Asimismo, en Colombia vale la pena destacar, que dentro de la actividad matemática, 
se contemplaron en los Lineamientos Curriculares cinco procesos generales que son: 
Formular y resolver problemas;  Modelar procesos y fenómenos de la realidad;  Comunicar, 
Razonar;  y  Formular,  comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 2006). 
     Además, se evidencia, que la resolución de problemas es el medio con el cual se 
puede encaminar el desarrollo esas competencias, ya que conllevan al estímulo de las 
capacidades básicas del sujeto, como el saber leer comprensivamente, el deliberar, el 
establecer un plan de trabajo y a su vez, intervenirlo, acogerlo, forjar hipótesis y comprobar 
la validez de sus resultados.  Dicho proceso, debe ser aplicado como el eje central del 
currículo matemático, que se requiere proclamar como la razón primera de la enseñanza y 
parte de un todo en esta acción, aunque, ello no se debe ver como un aspecto alejado del 
currículo, se deberá mantener en un contexto que permita la aprehensión de los conceptos 
y las herramientas (MEN, 2006). 
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     De igual manera, El Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de los lineamientos 
curriculares en matemáticas (1998) y estándares básicos de competencias en la misma 
área (MEN, 2006), tienen como tarea ser la guía de los ´procesos de enseñanza y 
aprendizaje en los salones de clase.  Por eso determina unos conocimientos básicos con 
el fin de desarrollar el pensamiento matemático: numérico, espacial, métrico, variacional y 
aleatorio. 
     Godino, Batanero y Font (2004) determinan en su estudio, la importancia de que los 
educadores en formación visualicen la enseñanza de las matemáticas desde las clases 
como comunidades matemáticas, destacan su razonamiento más que simples operaciones 
memorísticas, la enunciación de conjeturas, la invención, la resolución de problemas, el 
vínculo y la aplicación de las ideas matemáticas  y el uso de la tecnología como factor 
prevalente para que en los educandos se promueva el aprendizaje (Godino, 2003). 
       
     Cantoral (2005) explica el modelo de Van Hiele, y afirma que este propone un modelo 
estructurado en dos partes con el objetivo de precisar el nivel de razonamiento geométrico 
en los estudiantes; la primera, intenta explicar cómo progresan los estudiantes en su 
habilidad de razonamiento geométrico, denominado niveles de razonamiento; y la segunda, 
ofrece a los profesores directrices sobre cómo desarrollar las clases para ayudar a sus 
estudiantes a desarrollar sus niveles de razonamiento geométrico, denominada fases de 
aprendizaje (Cantoral, 2005). 
 
2.4. Referente Legal o Normativo. 
Tabla 3. Normograma.  







Esta norma muestra los cinco 
tipos de pensamiento 
matemático, donde se 
determina el “saber hacer en 
contexto” y se denota el paso a 
paso de cada uno de ellos en 
los distintos niveles de 
competencia.  (pág. 56). 
 
En este trabajo, el propósito es que 
los estudiantes aprendan y 
aprehendan los conocimientos con 
el hacer a través de acciones 
lúdicas, experimentación, de 
descubrir, analizar y formular y 
resolver problemas de su entorno. 
(Piaget, Vygotsky, Bruner). 
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El pensamiento espacial y los 
sistemas geométricos.  
Aquí, la geometría activa se 
presenta como una alternativa 
para refinar el pensamiento 
espacial, esta puede 
complementarse con distintos 
programas de computación que 
permiten representaciones y 
manipulaciones que eran 
imposibles con el dibujo 
tradicional.  (pág,62) 
En esta propuesta educativa, los 
estudiantes irán explorando 
formas, y figuras de las cuales 
podrán ir reconociendo y 
aprendiendo conceptos 
geométricos y con ellos resolverán 
situaciones problemas.  Unido al 
trabajo con la computación que le 
permitirá definir distintas 
representaciones, bajo la 






La norma determina la 
educación como un derecho del 
individuo y por ende lo ve, como 
un servicio que se presta a la 
comunidad como función social.  
(Esta, se especifica en el 
artículo 67 de la norma) 
 
Esta norma se relaciona con la 
propuesta ya que, abarca todas las 
particularidades que se requieren 






De acuerdo con el artículo 68 de 
la Constitución política, la 
comunidad educativa 
participará en la dirección de los 
establecimientos educativos, en 
los términos de la presente Ley. 
. 
Se relaciona con la propuesta en el 
momento en que se da oportunidad 
a todos los estamentos educativos 
en que participen y hagan crecer la 
institución en su hacer pedagógico 
y a la vez ayude en la formación 
integral de los educandos. 
 
Ley 115 de 
febrero 8 de 
1994. 
 
En esta Ley se muestran las 
normas generales que regulan 
la Educación Colombiana.  
Se destaca en la propuesta el 
trabajo con los maestros para 
hacer de su labor una acción con 
calidad y por ende el ofrecer un 
servicio educativo eficiente a la 
comunidad 
 









En este decreto, 
específicamente en el Artículo 
44 se hace mención sobre los 
materiales didácticos 
elaborados por los maestros. 
 
  
Los maestros con recursividad y 
creatividad construyen variados 
materiales para trabajar en el aula 
con sus discentes de manera que 
sirvan de guía y orientador en sus 
procesos.  Los estimulan para que 





Propone los Proyectos 
Pedagógicos de Aula como una 
Muestra relación con la propuesta 
cuando permite al estudiante 
ejercitar la solución de los 






actividad a incluir de manera 
planificada, en el plan de 
estudios de una institución.  
 
problemas cotidianos, dados 







Dicha norma promueve la 
enseñanza bajo la modalidad 
de Proyectos Pedagógicos  
 
Se relaciona con la propuesta pues 
los Proyectos Pedagógicos de Aula 
desde el hacer del maestro, valora 
los intereses de los educandos que 
se orientan al aspecto investigativo 
y a cualquier otro propósito que se 
relacione con los fines y objetivos 
de la Institución Educativa. 
Fuente: MEN.  
 
2.5. Referente Espacial 
Esta propuesta pedagógica, se desarrolló en el Colegio Real de Mares de Barrancabermeja, 
en el departamento de Santander del Sur.   Es una entidad oficial, con sede única que 
ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media vocacional.   La 
institución educativa, cuenta actualmente con  estudiantes de educación formal; docentes 
cualificados, entre ellos docentes del aula especializada “Gali”; directivos, (la rectora y 
coordinadoras); una psicorientadora, personal  administrativo, el capellán, secretarias, una 
bibliotecaria y el personal de servicios generales. 
     El colegio se encuentra ubicado en el sector sur del municipio en la comuna cuatro, en 
la carrera 52 N°28 – 46 del Barrio El Castillo,  quien posee una población estudiantil 
aproximada de 1140 estudiantes con estratos socioeconómicos entre 1 y 2 y desplazados 
en general, quienes habitan en barrios aledaños o cercanos al sector.  Las familias que 
pertenecen a esta comunidad educativa, son en su mayoría disfuncionales en donde 
algunas son madres cabeza de familia, otras aunque cuentan con los dos padres, presentan 
uno o máximo dos ingresos y mínimos; existen también hogares en los que acompañan 
solo las tías o los abuelos.   Es reducido el número de parejas estructuradas y dentro de 
esos grupos familiares son escasos aquellos quienes poseen un título académico 
significativo. 
     En cuanto al aspecto sociocultural, los integrantes de estas familias Real maristas, 
descienden de la mezcla de culturas costeñas, paisas, barramejas y otras del interior y sur 
del país, que se asentaron en la región en tiempos pasados.  Por ello, se denota en los 
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estudiantes la alegría, la disposición para practicar deportes como el futbol, el voleibol, el 
atletismo y el béisbol entre otros; de igual manera la danza que los motiva a participar en 
eventos de la región.   De los egresados hay quienes han ingresado al SENA a realizar 
estudios técnicos con el fin de laborar en empresas adscritas a Ecopetrol o en ella misma, 
con el firme propósito de ayudar a sus familias y ofrecerles mejores condiciones de vida.  
Hay unos que ingresan a las universidades de la ciudad y otros que al terminar su 
bachillerato ingresan de una al gremio laboral. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO:  
Investigación aplicada. 
 
3.1. Enfoque: Tipo de investigación.  
Se tiene presente para esta propuesta,    el tipo de Investigación – Acción Educativa (I-
A-E) en la que se presenta como caso experimental, permitiendo la exploración y la 
reflexión sobre el hacer en el aula con el propósito de integrar mejoras constantes en la 
situación problematizada actualmente manifestada,   para propender por la perfección en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que favorezca positivamente a los integrantes de la 
Institución educativa.  Esta indagación se realizó de manera descriptiva detallando con 
claridad la recolección de los datos de los instrumentos aplicados en este estudio, para 
posteriormente ejecutar un análisis de medición y evaluación de los resultados. 
     Para el desarrollo de la propuesta, se presenta desde el paradigma crítico social, la 
oportunidad de realizar una intervención distribuida en tres fases: la Deconstrucción, la 
Reconstrucción y la Evaluación. 
     Se inicia con la Deconstrucción, vista desde “el ayer” al hacer un análisis de la práctica 
pedagógica en la enseñanza de la geometría activa, denotando lo tradicional, el manejo 
solo de algunas temáticas, el desconocimiento de estrategias para su aplicación y el 
alejarse de la experiencia real y del acto significativo.  Con este examen, se llega a la fase 
de Reconstrucción, es decir, aparece “el hoy” en la que se busca la transformación e 
innovación de la experiencia didáctica en la que se incluye el aprovechar los presaberes a 
partir de un accionar activo, el construir el conocimiento, solucionar problemas y evaluar los 
procesos; que hagan de la enseñanza-aprendizaje, un “saber hacer” tanto del maestro 
como del educando.  En esa retrospección del ayer y del hoy, se anexa la tercera fase que 
es “el mañana” a través de su evaluación, con los resultados que se vayan presentando 
con la práctica pedagógica en la reconstrucción. 
     Con relación al Enfoque, es necesario tener conocimiento de aspectos que lo 
estructuran para su conexión con esta propuesta pedagógica. 
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    A lo largo de la historia se ha hablado que el enfoque cualitativo abarca las entrevistas, 
los cuestionarios abiertos, los grupos de discusión o técnicas de observación participante o 
visualización, recolección de documentos, y la clase de lenguaje oral, corporal y escrito en 
la que se recogen los discursos completos de los sujetos para proceder a su interpretación 
y análisis de los significados producidos en determinada cultura; aquí los investigadores 
estudian la realidad en su contexto.  Partiendo de esa información, la propuesta en mención 
la retoma el autor, enfatizando en un Enfoque Cualitativo Tipo Etnográfico porque este, 
hace referencia a la investigación que estudia las cualidades y características del objeto de 
estudio a través de la observación participante. 
     Este enfoque pedagógico (1970) surge en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, y 
trasciende en toda América Latina, con el propósito de transformar la calidad de la 
educación, y de dar solución a los problemas que la afectan.   Estos aspectos hacen que el 
maestrante de esta propuesta se conecte con esas afirmaciones ya que se hace 
indispensable y necesaria el conocimiento del contexto y la solución de las situaciones que 
se presentan en una comunidad. 
     Según Rincón y Rincón (2000) en general, el planteamiento de un proceso de mejora en 
el ámbito educativo suele basarse en la actuación de equipos docentes que se constituyen 
en grupos de revisión y mejora y revisiones sucesivas (Valldeoriola, 2000).  
3.2. Método 
   Desde el paradigma crítico social donde se identifica al maestro como parte esencial 
de la actividad pedagógica, en la investigación desde el aula, se resalta el método que va 
desde lo particular a lo general.  Esto se relaciona con lo manifestado por Gladys Dávila 
Newman (2006,) donde expone que Francis Bacón (1561-1626) afirmaba que para lograr 
el conocimiento se hace necesario la observación directa de la naturaleza, de quien se 
retoman y reúnen datos particulares para posteriormente hacer las generalizaciones de los 
mismos.   A este razonamiento lo denomino Inductivo (Dávila, 2006). 
     Este método Inductivo para la propuesta pedagógica, permite validar el referente teórico 
desde el Constructivismo, la geometría activa, la resolución de problemas, los niveles de 
desarrollo del pensamiento y el Aprendizaje por descubrimiento que desde cada uno de sus 
fundamentos va llegando a conceptos más complejos durante la enseñanza en el aula. 





El método Inductivo encierra la aprehensión de conocimientos con informaciones 
permanentes a partir de la recolección de sus datos y el acceder a la intervención del 
maestrante, ya que desde la propuesta del Proyecto de Aula como estrategia que 
contribuye a la formación de docentes a partir de la enseñanza de la geometría activa para 
lograr el pensamiento espacial, parte de  la aplicación de una metodología que facilita la 
interacción entre sus participantes, validando cada una de sus particularidades  y 
permitiendo la globalización de la misma, lo que se estructura en un todo con el propósito 
de hacer de la labor educativa una acción significativa. 
      Para la aplicación del método inductivo, en la propuesta se tiene presente  una 
metodología que abarca el seguimiento ordenado  de los objetivos para la realización de la 
misma;  aquí,  se parte de un diagnóstico con las posibles procedencias y lo que acontece, 
es decir sus implicaciones, observándose  entonces la situación problematizada a la cual 
se le aplican unas estrategias  y procedimientos que permiten la interacción entre los 
indagados  en su hacer didáctico,  para posteriormente recoger los datos y hacer análisis 
de los resultados, para proponer o plantear nuevas opciones y estrategias a realizar, en pro 
del avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
3.3. Instrumentos de recolección de información y análisis 
de información. 
Para la ejecución de la propuesta, se  tendrá presente un grupo focal  de la Institución en 
el que se extraerá un diagnóstico, se aplicará una encuesta y una entrevista, se investigarán 
y estudiarán los referentes teóricos y metodológicos que sustenten la propuesta 
investigativa,  se hará en el aula  una observación directa como intervención al docente en 
la aplicación de la propuesta y por último se llevará a cabo una evaluación que recoja la 
información concluyente y que determine el avance en el proceso educativo. 
     En la propuesta aparecen como actores: el personal directivo, los maestros y los 
estudiantes del Colegio Real de Mares e intervienen directamente en la propuesta, algunos 
docentes de los niveles de primaria. 
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Tabla 4.  Modelo encuesta. 
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Tabla 6.  Modelo ficha de observación. 
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3.4. Población y Muestra   
El Colegio Real de Mares, cuenta con 54 maestros en su planta global, de los cuales 21 
pertenecen a la Básica Primaria.   
     Para el desarrollo de esta propuesta, la población de muestra fueron 13 docentes con 
quienes se elaboraron las encuestas y a quien se les indagó sobre sus experiencias como 
estudiantes-maestros con respecto a la geometría y el manejo de ese aprendizaje para 
realizarlo posteriormente con el rol de maestro en el aula.   
     También, para complementar la información con los docentes, se procedió a la ejecución 
de la entrevista a 5 de esos maestros, con el propósito de ampliar su familiaridad con el 
tema de la geometría vista desde sus conocimientos y de su sentir en el hacer en el aula, 
completado con los contenidos dados por el MEN o referentes que maneja y que toma para 
la enseña a sus educandos.   De igual manera, se complementó el trabajo de campo, a 
través de la observación de aula, a tres grados de la básica primaria. 
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Fuente: Colegio Real de Mares. 
 
3.5. Delimitación y Alcance   
Para llevar a cabo este ítem, nos orientamos hacia el cumplimiento del objetivo macro o 
general planteado en la propuesta, donde se logra iniciar el trabajo con el grupo focalizado, 
los docentes del Colegio Real de Mares del nivel de primaria, para desarrollar con ellos, un 
proyecto de aula que da inicio a su capacitación o formación en la enseñanza de la 
geometría activa que facilite el desarrollo del pensamiento espacial en los educandos. 
     En el proyecto de aula, la formación para los docentes se ejecuta con el uso de 
estrategias variadas y de material real, que los llevaron a la reflexión y a la necesidad de 
seguir auscultando y trabajando para hacer más efectiva su labor en la enseñanza de la 
geometría. En dicha educación se vivencian momentos individuales, de socialización y 
colaboración permitiendo un accionar significativo para motivar a los educadores a 
proyectarse en la creación y aplicación de estrategias que hagan de su enseñanza 
aprendizaje una labor enriquecedora para ellos y sus estudiantes.  
     De igual manera, en este proyecto de aula, como instrumento de apoyo se implementó 
para los maestros, un insumo didáctico a partir de un cuadernillo denominado: 
“APLICACIÓN DE LA GEOMETRIA ACTIVA EN EL AULA” cuya estructuración abarca: 
“Los instrumentos de trazados en la geometría”, Las construcciones y trazados de 
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problemas geométricos, una Guía de actividades para geometría y “la Visualización y 
orientación espacial” 
     En síntesis, el desarrollo de esta propuesta educativa, está encaminada al cambio y a la 
transformación de las actividades en el aula que permitan mejorar el proceso de enseñanza 
por parte del docente, en la que se origina en él, una reflexión crítica y de innovación de su 
hacer pedagógico.  Además, se busca con la propuesta, que los estudiantes con su 
participación avancen en su nivel académico e intelectual y a su vez desarrollen las 
competencias que están estipuladas en los estándares, los lineamientos curriculares 
enfatizados en matemáticas con interdisciplinariedad con otras áreas del currículo y en la 
ley general de educación.  Esto, se encuentra fundamentado en el decreto 230 de 2002 
(Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2002) que expresa (MEN, 2002):  
     El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que    
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.” 
     De igual manera se orienta la propuesta no solo hacia la institución en que se desarrolla 
sino a otros centros educativos, con el propósito compartir conocimientos y de transformar 
situaciones, satisfacer necesidades o dar soluciones a problemas relacionados con la 
orientación de la geometría en el salón de clase, con un actor que hace de guía y orientador, 
el docente y donde el educando adquiere un aprendizaje significativo.  
 
3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tabla 8. Planificación de actividades. 





Diagnosticar las posibles 
limitaciones en la 
enseñanza de los 
conceptos básicos de la 
geometría, durante el 
 
Lectura de documentos 
(Lineamientos, Derechos 
Básicos, entre otros) que se 
inserten en la actividad. 
 
Intercambio de ideas con los 
docentes a partir de encuestas y 
entrevistas que faciliten la 
información requerida. 




desarrollo de la labor 
docente en el aula. 
 
Observación directa en las aulas 
para hacer el diagnostico.  (Por 
parte de los docentes). 
Recolección de los datos 
obtenidos de cada uno de los 






Analizar los resultados 
objeto de estudio, para 
elaborar un proyecto de 
aula que contribuya al 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la 
geometría, basados en los 
referentes teóricos y 
metodológicos que 
permitan sustentar la 





Análisis de los resultados 
obtenidos con los instrumentos 
aplicados, contrastándolos con 
los referentes teóricos.  
 
 
Estructuración de la propuesta 
teniendo en cuenta dar respuesta 






Establecer la relación 
entre la caracterización y el 
análisis de la práctica 




Estudio de los referentes teóricos 
que apoyan la propuesta a través 










Determinar las posibles 
conclusiones y 
recomendaciones del 
proyecto de aula con el fin 
de aplicarlas y adaptarlas 
en el aula de clase, para 
el mejoramiento de la 
actividad educativa por 




Explicitación de la propuesta a 
los maestros a través de varios 
talleres experimentales que 
sirvan posteriormente de práctica 
en las aulas. y que se registraran 
en una cartilla formativa y de 
estrategias metodológicas. 
 
Que se adapten al desarrollo de 
las actividades en el aula, las 
conclusiones y 
recomendaciones extraídas del 
proyecto, con el fin de mejorar el 
quehacer del docente y el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPITULO IV. TRABAJO FINAL 
Para hacer efectiva la propuesta, se hace necesario dar cumplimiento a cada uno de los 
objetivos específicos aquí planteados y para ello, se realizaron un sinnúmero de acciones 
con una metodología de investigación que en anteriores capítulos ha sido enunciada.  Esta 
sección abarca la lectura de documentos que se adaptan a esta propuesta y que son 
proporcionados por el MEN y que serían de aplicabilidad para su desarrollo, la realización 
de la encuesta, la entrevista personal y la observación e intervención a docentes del Colegio 
Real de Mares, además del análisis de los resultados. 
 
4.1 Informe del trabajo final  
Para la intervención en esta práctica pedagógica, se da inicio al trabajo con los integrantes 
del grupo focal, los maestros, a través de una encuesta en la que se recogieron datos sobre 
sus experiencias como estudiantes-maestros con respecto a la geometría y el manejo de 
ese aprendizaje para realizarlo posteriormente con el rol de maestros en el aula.     
 
     Seguidamente, se les aplicó la entrevista personal, que ampliaba la información de los 
educadores acerca de sus conocimientos y su sentir en el aula con relación a la geometría 
activa para el desarrollo del pensamiento espacial, unido al manejo de los contenidos 
proporcionados por el MEN o algunos referentes como el proceso de enseñanza, 
estrategias, metodología, procesos y el manejo de conceptos de los que hace uso para la 
enseñanza-aprendizaje a sus educandos.   
 
Así mismo, se continuó y realizó la investigación acción en el aula, a tres grados de la básica 
primaria, a partir de la observación directa, con el propósito de diagnosticar las fortalezas y 
debilidades que presentan los dicentes con respeto a esa temática y al hacer pedagógico 
del maestro en el aula.  Aquí, se retoman como documentos de apoyo las competencias, 
los lineamientos, los conocimientos básicos, los procesos y los derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) entre otros. 




     Se procede a la recolección de los datos en cada una de las herramientas aplicadas.  
De ellas se mira o extraen, algunos ítems en los que se determinan las frecuencias, nivel 
de valoración y probabilidades, entre otras opciones, para posteriormente, ser analizados 
de manera conjunta o separada.   También se resalta la oportunidad de la variedad en las 
valoraciones, la realización de comparaciones entre ´ítems y la complejidad de 
afirmaciones, lo cual permiten un resultado de confiabilidad y veracidad al mostrarse en los 
datos estadísticos. 
 
     Analizados concienzudamente los resultados, se procede a su sustentación y apoyo, a 
través de los autores que se registran en el marco teórico del trabajo. Vale la pena destacar 
las fallas presentadas por los maestros en el manejo de las estrategias metodológicas al 
enseñar la geometría en los diferentes grados y la actitud de los estudiantes ante el trabajo 
con ella; es aquí, donde aparecen con sus aportes, los constructivistas Jean Piaget con sus 
estadios en las etapas del desarrollo del conocimiento y Vygotsky con la zona de desarrollo 
próximo. 
 
       De igual manera, se conecta, a Jerome Bruner con el Aprendizaje por Descubrimiento 
en la que el individuo se presenta como personaje activo y principal en su aprendizaje; con 
un maestro que actúa como orientador y guía.  Unido a él, se presenta a George Polya 
quien ve al “maestro” como quien ayuda al estudiante para que tome parte necesaria en su 
trabajo y pueda resolver problemas en su entorno. 
 
   Se retoma a Pierre y Dina Van Hiele con sus tapas en el desarrollo de razonamiento 
geométrico que conecta las habilidades con los niveles de desarrollo.   
 
     De la misma forma, se contrasta con la corriente del Aprendizaje Colaborativo 
respaldado por Piaget en cuanto a la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento y 
lo expuesto por David Vygotsky referente a la interacción con los otros que permiten las 
construcciones mentales.   De igual manera, la corriente del Conductismo de James 
Watson, Iván Pavlov y Frederick Burrhus Skinner quienes con sus precisiones sobre la 




condicionamiento operante en el aprendizaje reforzando la conducta, son aportes que ante 
la propuesta investigativa de acción educación, permiten desarrollar los aprendizajes
Significativos en los educandos y hacer de la labor docente una estrategia de motivación e 
inducción al conocimiento para los educandos. 
 
     Asimismo, encontramos los aportes dados por el MEN para la transformación de la 
educación, con los estándares, los lineamientos curriculares, la matriz de referencia, los 
derechos básicos de aprendizaje y las orientaciones pedagógicas, cada uno con sus 
fundamentos, que tienen como propósito el hacer de la labor en el aula cada vez más 
significativa para el estudiante y más productiva para el maestro y por ende para la 
comunidad y la sociedad.  
 
     Aunado a ello, se registra, la estructuración de la cartilla por parte del maestrante 
denominada “Aplicación de la geometría activa en al aula” como resultado o insumo del 
proyecto de aula en la que se referencian 4 talleres para la formación de los docentes; en 
las que se incluyen paso a paso las estrategias a desarrollar en los diferentes grados de la 
básica primaria, la cual fue estudiada y construida con ejercicios temáticos recopilados de 
otros textos y alguna guías de la cartilla del MEN.  Esta nueva cartilla mantiene la intensión 
de presentar acciones progresivas para ser ejecutadas a través de la capacitación e 
instrucción a los maestros, con miras a mejorar su didáctica y a la vez, con su práctica, 
darle la oportunidad a los dicentes de la resolución de problemas en diferentes contextos y 
del desarrollo de su pensamiento espacial.  
4.2 Análisis e interpretación de datos 
4.2.1 Encuesta 
TEMA: El proceso docente educativo del área de matemática con relación a la geometría 
activa. 
LUGAR: Colegio Real de Mares 
NIVEL: Primaria 
INFORMACIÓN: 
Género: El 100% es género femenino. 




Edad:   Las docentes tienen edades que oscilan entre 21 y 59 años 
 
Nivel de estudio: El grupo de docentes presenta los siguientes niveles de estudio, 7 
licenciadas con diferentes énfasis de enseñanza, 4 con estudios de posgrado y 2 son 
Normalistas Superior. 
Gráfico 1. Pregunta No. 1 de la encuesta diagnóstica. 
 
Según el gráfico  1, muestra que de los docentes durante su experiencia como estudiantes 
con un 69% que corresponde a 9 docentes, dijeron haber aprendido poco de la geometría, 
mientras que el 23%  que corresponde a 3 docentes respondieron haber aprendido mucho 
de la geometría cuando eran estudiantes.  
 
Gráfico 2. Pregunta No. 2 de la encuesta diagnóstica. 
 
En el gráfico 2, se muestra que de los docentes durante su experiencia como maestros con 
un 69% que corresponde a 9 docentes, dijeron haber aprendido poco de geometría, 
mientras que el 23% que corresponde a 3 docentes, respondieron haber aprendido mucho 




1. Durante su experiencia como estudiante. 







2. Durante su experiencia como maestro. 
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Gráfico 3. Pregunta No. 3 de la encuesta diagnóstica. 
 
 
Según el gráfico 3, se muestra que de los docentes se sienten preparados para enseñar en 
las matemáticas la geometría activa en el aula con un 92% que corresponde a 12 docentes 
expresaron que se sienten poco preparados, mientras que el 8% que corresponde a un 
docente respondió que se siente preparado para enseñar la geometría activa en el aula.  
 
Gráfico 4. Pregunta No. 4 de la encuesta diagnóstica. 
 
En el gráfico 4, nos indican que el 100% que corresponde a los 13 docentes, manifestaron 
que no han tenido en los últimos meses, la oportunidad de participar en capacitaciones en 




3. ¿Se siente preparada(o) para enseñar en las matemáticas, 






4. ¿Ha tenido en los últimos meses, la oportunidad de 
participar en capacitaciones en el área de la geometría?
si
no




Gráfico 5. Pregunta No. 5 de la encuesta diagnóstico. 
 
 
En el gráfico 5, muestra que el 62% de los docentes a veces utilizan una pedagogía activa, 
manipulativa y creativa, que corresponde a 8 docentes, mientras que el 23% de los que 
corresponde a 3 docentes respondieron que casi siempre utilizan una pedagogía activa, 
manipulativa y creativa, y el 15% que corresponde a 2 docentes, manifiestan que casi nunca 
utilizan estas clases de pedagogía.  
 Gráfico 6. Pregunta No. 6 de la encuesta diagnóstico. 
 
El Gráfico 6, se evidencia que el 69% de los docentes que corresponde a 9 docentes, 
utilizan adecuadamente los elementos básicos para la enseñanza de la geometría y el 31% 
que corresponden a 4 docentes que no utilizan los implementos básicos para el aprendizaje 






5. Como maestro, ¿utiliza una pedagogía activa, que incluye 
una acción manipulativa y creativa que ayude al aprendizaje de 









6. ¿Maneja o manipula usted adecuadamente, los instrumentos 
básicos (regla, escuadra, transportador, compás), que le 
permitan la enseñanza de la geometría activa y el aprendizaje a 
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Gráfico 7. Pregunta No. 7 de la encuesta diagnóstico. 
 
El Gráfico 7, se observa que el 43% que corresponde a 12 docentes utilizan fichas de 
trabajo para el desarrollo de sus actividades en la clase de geometría, mientras que el 21% 
que corresponde a 6 docentes, además utilizan material suministrado por el docente, y el 
18% que corresponde a 5 docentes, también utilizan libros textos guía y materiales 
recortables como didáctica de la enseñanza. 
 
Gráfico 8. Pregunta No. 8 de la encuesta diagnóstico. 
 
El Gráfico 8, se refleja que el 69% que corresponde a 9 docentes se apoyan en las 
herramientas TICS, para el desarrollo de sus actividades en la clase de geometría, el 16% 
que corresponde a 2 docentes casi siempre utiliza herramientas apoyadas en las TICS y el 
15% que corresponde a 2 docentes, nunca utilizan las nuevas tecnologías para el desarrollo 






7. Cuando está en clase de geometría, ¿utiliza materiales para 











8. ¿Se ha apoyado en las TICS como herramienta para 










Gráfico 9. Pregunta No. 9 de la encuesta diagnóstico. 
 
El Gráfico 9, se evidencia que solo el 62% que corresponde a 8 docentes, no desarrollan 
los temas según los documentos rectores propuestos por el MEN, mientras que el 38 % 
que corresponde a 5 docentes, si desarrollan sus clases con base a los temas según los 
documentos rectores propuestos por el MEN.  




9. ¿En el proceso de enseña y aprendizaje con sus estudiantes 
desarrolla todos los temas de geometría propuestos por los 










10. De las siguientes razones, señale aquellas que considere, 
sean causales para que un maestro no abarque en su totalidad, 
los temas geométricos en el aula.
los cotenidos que generan apatia al
niño y al maestros
la falta de dominio en los temas
la geometria no es imprescindible
el poco manejo de los instrumentos
basicos para su enseñanza
la ausencia de materiales adecuados
para transmitir los conocimientos
son mas importantes los contenidos
matematicos que se enseñan
geometria
queda en el año, poco tiempo para
enseñarla
otras que considere
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El Gráfico 10, se percibe  que 39% que corresponde a 11 docentes, manifiesta que la 
ausencia de materiales adecuados para transmitir los conocimientos es el mayor causa de 
no terminan el contenido de la geometría, el 21 % que corresponde a 6 docentes, comentan 
que el poco manejo de los instrumentos básicos para su enseñanza es la segunda causal 
para no terminar el contenido de temática geométrica; el 18% que corresponde a 5 
docentes, que por la falta de dominio en los temas de geometría no cumplen con el 
desarrollo curricular en el área de geometría, además el 14% de los docentes que 
corresponden a 4 docentes, aducen que es poco el tiempo programado en el año para el 
desarrollo de la temática de geometría.  
 
 
Gráfico 11. Pregunta No. 11 de la encuesta diagnóstico. 
 
 
El gráfico 12, se observa que 46% que corresponde a 6 docentes, comentan que una vez 
a la semana se trabaja la geometría activa en el aula de clase, el 31% que corresponde a 
4 docentes, desarrollan cada quince días las temáticas de geometría activa y el 15 % que 








11. ¿Con qué frecuencia trabaja la geometría activa en el 
aula de clase?
una vez a la semana
dos veces a la semana
al final del periodo
cada quince dias
cada mes
en el ultimo periodo del año
lectivo





Gráfico 12. Pregunta No. 12 de la encuesta diagnóstico. 
 
 El gráfico 12,  el 17% que corresponde a 8 docentes, manifiestan que la prioridad de 
enseñar la geometría es conectar al niño con su medio, el 11% que corresponde a 5 
docentes, comentan que con la geometría se puede enseñar oros conceptos; la tercera 
prioridad que tiene el 11% que corresponde a 5 docentes, aducen que se trabajan procesos 
de observación, clasificación y descripción entre otras, el 13% que corresponde a 6 
docentes, están convencidos que la geometría es necesaria e importante en el proceso de 
enseñanza; la quinta prioridad que tiene el 10% que corresponde a 5 docentes, dicen 
porque es que la geometría aparece en el currículo, el 8% que corresponde a 4 docentes, 
clasifican que la geometría es necesaria para la aplicación en su diario vivir es decir en 
constante evaluación; la séptima prioridad con el 13% que corresponde a 6 docentes,  
responden que por asignación académica imparten la geometría y el 17% que corresponde 
a 8 docentes, son conscientes que la geometría evalúa al maestro con su enseñanza 













12. Como docente que imparte la geometría, priorice las razones 
por la que la enseña, enumerando los aspectos según el orden 
de importancia que para usted tiene:
5. Aparece en el curriculo
7. Me la asignaron para enseñarla
4. La geometría es necesaria
6. A los estudiantes se les evalúa
1. La geometría conecta al niño con su
medio
2. Puedo enseñar otros conceptos
8. Evalua al maestro con su enseñanza
3. Se trabaja procesos de obsevación,
clsificación y descripción entre otras
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Gráfico 13. Pregunta No. 13 de la encuesta diagnóstico. 
 
El Gráfico 13, se refleja que 100% que corresponde a 13 docentes, concluyen que la 





14. ¿Cuáles son los métodos que utiliza para el desarrollo de las modalidades? 
 
La mayoría de las respuestas coinciden con que el método apropiado es de estilo 
constructivista a partir de conceptos que se construyen en la vivencia del día a día y la 
manipulación de material concreto. 
 
15 ¿Cuáles son las técnicas con sus respectivos instrumentos que utiliza para la            
evaluación? 
 
 Las técnicas más utilizadas para el proceso de evaluación hacen referencia a la 
elaboración de talleres, observación de situaciones, pruebas escritas, asociación de 





13. ¿Cuáles son las modalidades que utiliza para la 









16. ¿Qué tipo de estrategias didácticas utiliza en su proceso educativo docente? 
 
Las estrategias didácticas que más se tienen en cuenta son el trabajo con fichas, juegos, 
sopa de letras, manipulación con material concreto y del medio, aprendizaje colaborativo, 






ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Nombre del proyecto: Proyecto de aula que contribuye a la formación de docentes en 
básica primaria a través de la enseñanza de la geometría activa para el desarrollo del 
pensamiento espacial. 
Entrevistado: Erika Viviana González. Licenciada en Básica primaria con énfasis en 
educación física. Trabaja en los grados 3°, 4° y 5°, con un promedio de 38 estudiantes por 
grado. (12 de julio de 2017. Hora: 6:35 pm) 
Entrevistador (es): Luis Alfredo Grimaldy Suárez  
Objetivo General del proyecto investigativo: Diseñar un proyecto de aula que contribuya 
en la formación de docentes en la enseñanza de los conceptos básicos de la geometría 
activa en la básica primaria. 
1. ¿Se siente usted cómoda enseñando el área de matemáticas? ¿Por qué? 
 
Sí, como experiencia personal en los 5 años que llevo en el área, cada vez me siento 
más cómoda, al principio me costó bastante trabajo pero poco a poco le he ido tomando 
mucho más gusto al área porque por el énfasis que manejo de educación física, tiene 
bastante relación y se pueden manejar de una forma más dinámica las clases.  
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2. ¿Cómo ve usted a sus estudiantes cuando imparte la clase de matemáticas? 
 
Desafortunadamente los estudiantes todavía tienen ese tabú e inconvenientes con las 
matemáticas, no sé, cómo que no les gusta, siempre tienen esa predisposición negativa 
a las clases y es difícil cambiar esa forma de pensar, eso es lo que inicialmente uno 
percibe en ellos. 
 
3. Cuándo enseña matemáticas, ¿Qué metodología utiliza? 
 
Realmente desde el año antepasado que hemos venido trabajando con un proyecto del 
ministerio hemos tratado de implementar clases mucho más dinámicas pero 
desafortunadamente nos falta cierto material para poder hacer las clases mucho más 
variadas, como por ejemplo con el manejo de tics, pero generalmente se sigue 
trabajando la clase magistral por falta de recursos, no se tiene un recurso más 
accesibles para impartir las clases.  
 
 
4. De las matemáticas, ¿qué componente se le facilita enseñar? ¿Por qué? 
 
Pienso que estadística y geometría, porque a los estudiantes es lo que más le llama la 
atención, especialmente la geometría, sin embargo por la falta de recursos tanto de la 
institución como de los estudiantes, no permite tener materiales básicos como regla y 
lápices para el trabajo de clase y esto ha sido un impedimento para que ellos puedan 
rendir mucho más, el recurso económico de los padres de familia es bastante limitado 
eso dificulta para obtención de los materiales necesario.  
 
5. Desde su experiencia como docente de matemáticas, ¿Desde qué grado cree 
usted que se debe iniciar el proceso de la enseñanza de la geometría? 
 
Preescolar, para tener las nociones básicas desde el inicio de la edad escolar, además 
porque esa parte es la que más les llama la atención y a los niños les gusta mucho 
trabajar todo lo que tiene que ver con la parte geométrica.  





6. Sobre geometría, ¿Qué contenidos le es más difícil transmitir en los grados que 
enseña? 
De pronto lo que tiene que ver con el área de los polígonos, porque a los estudiantes 
se les dificulta entender la diferenciación entre área y perímetro, pero se trata de hacer 
más vivencial para que ellos sepan de qué se trata el concepto como tal y poder que 
ellos logren construir ese concepto es difícil, también puede estar relacionada con la 
falencia que uno como docente también presenta. 
  
7. Al enseñar geometría, ¿Qué aspectos le preocupan? 
 
Primero, que no hay relación entre lo que uno enseña y las pruebas de estado piden 
otra, es decir que se enseña de una forma y no la contextualizamos como la está 
midiendo el ministerio de educación y esto es una preocupación latente no solo en esta 
institución sino en muchas otras instituciones, donde se evidencia que los malos 
resultados en las pruebas estandarizadas que hace el estado son en gran parte debido 
a esto. 
 
8. Como docente que enseña la geometría, ¿Para qué cree usted que le serviría ese 
conocimiento a los estudiantes en el futuro? 
 
Para todo, porque de los pensamientos de la matemática, la geometría es la que más 
se contextualizan en la vida cotidiana del niño y del ciudadano fututo, porque como le 
digo a los estudiantes, por ejemplo para comprar un terreno y hacer su casa, para 
medir, la geometría está implícita en el cotidiano vivir. 
 
9. Si le ofrecieran recibir capacitación sobre geometría, ¿Qué temas le gustaría 
profundizar? 
 
Sobre el área y perímetro, que hubiese profundización en hallar las ecuaciones y 
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10. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la geometría activa? 
Ese término no lo había escuchado asociado con la geometría, pero asumo que debe 
ser una geometría de una forma dinámica y más divertida para los estudiantes. 
 
11. La actitud que muestre el maestro al enseñar la geometría, ¿Podría afectar el 
desempeño y aprendizaje en los estudiantes? ¿Por qué? 
 
Claro que sí, porque si usted llega a impartir su clase y usted no entiende geometría, 
no le gusta, no le pone el empeño, el estudiante lo siente y van a reaccionar de la misma 
forma.   
 
12. ¿Con qué oración, expresión e idea significaría usted la geometría? 
 
Es una acción de ideas para poner al chico a producir, a que se ponga dinámico y 
exprese su creatividad en la actividad que tenga con el dibujo, con el deporte, todo eso 
se puede explorar a través de la geometría si se sabe enfocar de manera dinámica en 
todos los contextos de la vida.  
 
 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Nombre del proyecto: Proyecto de aula que contribuye a la formación de docentes en 
básica primaria a través de la enseñanza de la geometría activa para el desarrollo del 
pensamiento espacial. 
Entrevistado: Carolina Guerra Ramos. Licenciada en Básica primaria con énfasis 
habilidades comunicativas. Trabaja en el grado 2°, con un total de 34 estudiantes. (12 de 
julio de 2017. Hora: 12.00 m) 
Entrevistador (es): Luis Alfredo Grimaldy Suárez 
Objetivo General del proyecto investigativo: Diseñar un proyecto de aula que contribuya 
en la formación de docentes en la enseñanza de los conceptos básicos de la geometría 
activa en la básica primaria. 




1. ¿Se siente usted cómoda enseñando el área de matemáticas?  ¿Por qué? 
 
Sinceramente no, siempre faltan muchas bases para poder enseñar las matemáticas. 
 
 
2. ¿Cómo ve usted a sus estudiantes cuando imparte la clase de matemáticas? 
 
Bien, siempre trato de sacarlos al patio para hacer la introducción a la clase.  
 
3. Cuándo enseña matemáticas, ¿Qué metodología utiliza? 
 
Utilizo mucho el juego, el material con el que trabajamos en la institución guiado por el 
PTA trata de que siempre sean desafíos y retos que ellos vayan resolviendo a través 
de situaciones con mucho  material concreto y la guía del docente permite llevar un 
direccionamiento si no se tienen las bases para enfrentar la nueva temática. 
 
4. De las matemáticas, ¿Qué componente se le facilita enseñar? ¿Por qué? 
 
El numérico, me siento con mayor capacidad para enfrentarlo diferente al espacial y al 
geométrico.  
 
5. Desde su experiencia como docente de matemáticas, ¿Desde qué grado cree 
usted que se debe iniciar el proceso de enseñanza de la geometría? 
 
Preescolar.  Sus contenidos tienen mucha relación con la geometría.  
 
6. Sobre geometría, ¿Qué contenidos le es más difícil transmitir en los grados que 
enseña? 
 
Todo lo que tiene que ver con transportador, con regla, todos esos instrumentos que 
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7. Al enseñar geometría, ¿Qué aspectos le preocupan? 
 
Hay muchas falencias de los niños y cuando uno llega con un desempeño uno espera 
tener algunos elementos base para continuarlo y eso hace que se dificulte mucho más 
el proceso.  
 
8. Como docente que enseña la geometría, ¿Para qué cree usted que le serviría ese 
conocimiento a los estudiantes en el futuro? 
 
Para ser más competentes, para desarrollar su capacidad de análisis, comprender su 
entorno, ubicación espacial.    
 
9. Si le ofrecieran recibir capacitación sobre geometría, ¿Qué temas le gustaría 
profundizar? 
 
Los ángulos, las reglas, todas los que es bases elementales que los niños deben 
fortalecer en primaria para que en bachillerato tengan bases más sólidas. 
 
10. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la geometría activa? 
 
Muy escaso, empezando que no sabía que había una geometría activa. 
 
11. La actitud que muestre el maestro al enseñar la geometría, ¿Podría afectar el 
desempeño y aprendizaje en los estudiantes? ¿Por qué? 
 
Claro que sí, porque la forma como está el docente es muy importante para el proceso   
 
12. ¿Con qué oración, expresión e idea significaría usted la geometría? 
 
La geometría es un componente muy importante que hace parte de la matemática que 
es otro lenguaje para enfrentar nuestro medio, no solamente es el lenguaje de la 
literatura. La geometría es muy importante solo que la dejamos de lado porque no es 




nuestro énfasis pero cuando se presentan pruebas siempre nuestros estudiantes están 
en desventaja.  
 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Nombre del proyecto: Proyecto de aula que contribuye a la formación de docentes en 
básica primaria a través de la enseñanza de la geometría activa para el desarrollo del 
pensamiento espacial. 
Entrevistado: Daira Ortega. Licenciada en Básica primaria con énfasis en Ciencias 
Naturales. Trabaja en los grados 3°, 4° y 5°, con un promedio de 40 estudiantes por grado. 
(12 de julio de 2017. Hora: 12:35) 
Entrevistador (es): Luis Alfredo Grimaldy Suárez 
Objetivo General del proyecto investigativo: Diseñar un proyecto de aula que contribuya 
en la formación de docentes en la enseñanza de los conceptos básicos de la geometría 
activa en la básica primaria. 
1. ¿Se siente usted cómoda enseñando el área de matemáticas?  ¿Por qué? 
 
Inicialmente es un reto, pero sí, porque me gusta. Porque hay mucho por trabajar, por 
hacer y por enseñar y hay mucho material para ello y eso de entrada es motivación 
para iniciar todos los procesos en el área. 
2. ¿Cómo ve usted a sus estudiantes cuando imparte la clase de matemáticas? 
 
Inicialmente Motivados. Desde el inicio de la clase se les explica a los estudiantes lo 
que se va a trabajar, cómo se va a hacer y qué herramientas se van a utilizar y de 
entrada la simple herramienta les llama la atención se envía a hacer una consulta sobre 
lo que es, cómo se hace, para qué nos sirve, de dónde viene, para qué lo van a utilizar, 
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3. Cuándo enseña matemáticas, ¿Qué metodología utiliza? 
 
Es relativo, porque la misma metodología no funciona en todos los grados, dependiendo 
el grupo que tengas se dan unas condiciones básicas y lo primero que hago a nivel 
metodológico, es enamorar al chico en el área a través del juego. 
 
4. De las matemáticas, ¿Qué componente se le facilita enseñar? ¿Por qué? 
 
La geometría, porque veo que a los chicos le gusta la manera muy de juego, muy de 
estar en ese ejercicio que parece un juego pero al final los estudiantes se van 
encarretando y le van encontrando como el sentido a las cosas en el día a día lo ven 
relacionado.  La geometría se ve desde el sistema métrico.   
 
5. Desde su experiencia como docente de matemáticas, ¿Desde qué grado cree 
usted que se debe iniciar el proceso de enseñanza de la geometría? 
 
Desde preescolar eso es importante, porque todo está en el contexto y el entorno del 
niño, desde los primeros años de vida escolar el niño comienza a relacionarse y a 
descubrir en su mundo lo que el mundo le está ofreciendo. 
 
6. Sobre geometría, ¿Qué contenidos le es más difícil transmitir en los grados que 
enseña? 
 
La parte medición es para mí compleja porque los grupos que he manejado han llegado 
con debilidades cognitivas, lo cual uno como docente referencia en los presaberes que 
hay muchos vacíos y lo que se hace es nivelar esos vacíos pero demandan mucho 
tiempo.  
  
7. Al enseñar geometría, ¿Qué aspectos le preocupan? 
 
Que no sea significativo el aprendizaje, que lo que enseñé en grado primero ya en 
tercero se haya olvidado, por ejemplo las magnitudes y la parte de la longitud se olvide. 
Los estudiantes no recuerdan con facilidad lo visto, se arranca otra vez como de ceros.  





8. Como docente que enseña la geometría, ¿Para qué cree usted que le serviría ese 
conocimiento a los estudiantes en el futuro? 
 
Siempre le digo a mis estudiantes que uno en la vida estudia no para sacar una 
excelente nota, uno estudia para la vida, porque uno no sabe en el día a día con qué 
oportunidades se va a encontrar y en la medida que uno esté capacitado uno va a 
aprovechar esa oportunidad, ese es el gancho para que ellos tomen conciencia, porque 
a los chicos hay que concientizarlos de entrada, yo no voy a aprender magnitudes, 
longitudes, áreas y polígonos si no le veo  sentido a eso, pero hay algunos que les 
gusta el deporte también la geometría está presente en la parte espacial.  
 
9. Si le ofrecieran recibir capacitación sobre geometría, ¿Qué temas le gustaría 
profundizar? 
 
Tema específico no, más bien la esencia del área como tal y que puedo rescatar de 
eso para mis estudiantes aprovechen ese conocimiento.  
 
10. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la geometría activa? 
 
El término como tal no mucho, porque hasta ahora lo estoy escuchando pero por 
concepto me imagino que es lo que uno hace en el día a día cuando uno tiene que 
atravesar una calle, ubicarse espacialmente, cuando uno tiene que ver algo artístico, 
necesita de esos fundamentos para hacer un buen trabajo.  
 
11. La actitud que muestre el maestro al enseñar la geometría, ¿Podría afectar el 
desempeño y aprendizaje en los estudiantes? ¿Por qué? 
 
Claro, a mí me enseñaron de una manera muy básica, hoy en día los estudiantes son 
como una esponja, son más receptivos, nosotros no podemos seguir con lo tradicional, 
tenemos que buscar las herramientas que nos permitan que ellos logren apropiarse de 
ese proceso de enseñanza que ellos mismos deben construir, pero para eso uno tiene 
que ser el facilitador, el que le lleva a través de un ejercicio sencillito o de una 
herramienta o cualquier cosa de lo que uno se valga para desarrollar ese aprendizaje.  
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12. ¿Con qué oración, expresión e idea significaría usted la geometría? 
 
Yo lo relaciono con el juego, es decir, jugar es divertirse y en la medida que yo haga 
parte de ese juego va a despertar mi interés frente al mismo. De pronto el significado 
de geometría puede ser más profundo pero desde mi punto de vista es así, 
especialmente porque uno trabaja con niños, de pronto en bachillerato que el nivel es 
superior el objetivo sería otro, pero con los niños, la fortaleza de ellos es el juego y para 
poder enamorarlos hay que valerse del juego.  
 
 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Nombre del proyecto: Proyecto de aula que contribuye a la formación de docentes en 
básica primaria a través de la enseñanza de la geometría activa para el desarrollo del 
pensamiento espacial. 
Entrevistado: Yenny Natalia Mellan Vesga. Licenciada en lengua castellana y 
comunicación y actualmente está cursando la maestría. Trabaja en el grado 1°, con un 
total de 40 estudiantes. (15 de julio de 2017. Hora: 11:45 am.) 
Entrevistador (es): Luis Alfredo Grimaldy Suárez 
Objetivo General del proyecto investigativo: Diseñar un proyecto de aula que contribuya 
en la formación de docentes en la enseñanza de los conceptos básicos de la geometría 
activa en la básica primaria. 
1. ¿Se siente usted cómoda enseñando el área de matemáticas?  ¿Por qué? 
 
Sí me gusta, porque a pesar de que no es de mi especialidad siempre intento hacer el 









2. ¿Cómo ve usted a sus estudiantes cuando imparte la clase de matemáticas? 
 
A los niños les gusta, porque los juegos y las actividades les llama mucho la atención 
y trato de hacerlas muy competitivas, en estas edades el juego es muy motivante. 
 
3. Cuándo enseña matemáticas, ¿Qué metodología utiliza? 
 
Metodología activa, tratar de hacer el juego, trabajo en el cuaderno, trabajo en el libro, 
con material concreto, en el tablero, hacemos siempre algo para que ellos participen y 
construyan.  
 
4. De las matemáticas, ¿Qué componente se le facilita enseñar? ¿Por qué? 
 
Yo creería que el numérico, porque me gusta mucho, entonces es más fácil para 
impartir y buscar estrategias para enseñarlo. 
 
5. Desde su experiencia como docente de matemáticas, ¿Desde qué grado cree 
usted que se debe iniciar el proceso de enseñanza de la geometría? 
 
Desde párvulos, desde grado cero, la geometría es fundamental en todo lo que se hace, 
en el espacio, en el medio, en el ambiente que es en esa parte exploratoria que se vive 
desde el preescolar y ahí inicia todo el proceso. 
 
6. Sobre geometría, ¿Qué contenidos le es más difícil transmitir en los grados que 
enseña? 
 
En la parte de geometría, no soy muy ducha, intento hacerlo y cada vez que voy a hacer 
un tema me toca prepararme, mirar qué hago, buscar de qué forma lo enseño, a ver 
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7. Al enseñar geometría, ¿Qué aspectos le preocupan? 
 
A veces me preocupa que no tengo el suficiente dominio o estrategia adecuadas, sin 
embargo intento hacerlo de la mejor manera.  
 
8. Como docente que enseña la geometría, ¿Para qué cree usted que le serviría ese 
conocimiento a los estudiantes en el futuro? 
 
La geometría está en todo lo que se tiene, en todo lo que se hace, en el ambiente, el 
espacio, la ubicación.  
 
9. Si le ofrecieran recibir capacitación sobre geometría, ¿Qué temas le gustaría 
profundizar? 
 
Todos, porque nunca en mi carrera como docente he recibido una capacitación de 
geometría, lo que sé es porque yo lo he buscado pero sí sería interesante recibirla.  
10. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la geometría activa? 
 
Ni idea.  
 
11. La actitud que muestre el maestro al enseñar la geometría, ¿Podría afectar el 
desempeño y aprendizaje en los estudiantes? ¿Por qué? 
 
Claro, porque el docente es un modelo o un guía para el estudiante y lo que uno 
transmite es lo que los estudiantes aprenden. En varias oportunidades, algunos 
docentes improvisan, pero en esta parte es importante estar capacitado para poder 
impartir bien, de forma precisa el conocimiento.  
 
12. ¿Con qué oración, expresión e idea significaría usted la geometría? 
 
Ambiente, ubicación, medición, espacio.  
 
 






ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Nombre del proyecto: Proyecto de aula que contribuye a la formación de docentes en 
básica primaria a través de la enseñanza de la geometría activa para el desarrollo del 
pensamiento espacial. 
Entrevistado: Ruth Erika Roa. Licenciada en lengua castellana y comunicación, 
especialista en la enseñanza del inglés. Trabaja en el grado transición, con un total de 28 
estudiantes. (11 de julio de 2017. Hora: 5:57 pm)  
Entrevistador (es): Luis Alfredo Grimaldy Suárez 
Objetivo General del proyecto investigativo: Diseñar un proyecto de aula que contribuya 
en la formación de docentes en la enseñanza de los conceptos básicos de la geometría 
activa en la básica primaria. 
 
1. ¿Se siente usted cómoda enseñando el área de matemáticas?  ¿Por qué? 
 
Para el grado en el que estoy sí, porque son temas que ellos practican en su contexto, 
son cosas que de una u otra manera ellos han vivido o tienen relación, son cosas que 
uno ha visto también en el transcurso de diferentes años, en otros grados también uno 
ya ha reforzado y se me hace sencillo en este grado.  
 
2. ¿Cómo ve usted a sus estudiantes cuando imparte la clase de matemáticas? 
 
Interesados, a la mayoría les gusta la matemáticas, trato de hacerlo lo más didáctico, 
lo más significativo posible, como estamos trabajando con preescolar ellos necesitan 
algo más práctico, no tanto teórico, ellos han reflejado interés, aunque todavía les falta, 
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3. Cuándo enseña matemáticas, ¿Qué metodología utiliza? 
 
Inicio de lo macro a lo micro, a lo más sencillo, la idea es que el niño empiece a 
descubrir a dónde queremos llegar a la temática que queremos tratar.  Si estamos 
enseñando los números, se inicia con una canción, un cuento en la que se practique 
todo, el conteo, la escritura y la identificación de los números.   
 
4. De las matemáticas, ¿Qué componente se le facilita enseñar? ¿Por qué? 
 
El espacial. Porque ellos necesitan las nociones para poder desenvolverse, 
desempeñarse en el espacio donde están, en esta etapa de preescolar necesitan ese 
contexto de donde estoy ubicado, dónde están las cosas, dónde las ubico, mientras 
que ellos van pasando de proceso en proceso van adquiriendo otros conceptos.  
 
5. Desde su experiencia como docente de matemáticas, ¿Desde qué grado cree 
usted que se debe iniciar el proceso de enseñanza de la geometría? 
 
Desde preescolar, también dependiendo de la temática que se debe trabajar porque a 
medida que van pasando a otros grados aumenta la complejidad. 
6. Sobre geometría, ¿Qué contenidos le es más difícil transmitir en los grados que 
enseña? 
 
Las figuras geométricas, uno realmente enseña las básicas pero pienso que  
debiéramos enseñar otras más, pero debido a que uno poco las domina o no les da la 
importancia que debería darles uno las deja relegadas y no les explica a ellos que hay 
más figuras y esa es la dificultad porque el niño se queda solo con lo básico, se enseña 
siempre lo que se ha visto en geometría, no se va más allá.   
  
7. Al enseñar geometría, ¿Qué aspectos le preocupan? 
 
Al enseñar la temática como tal que a partir de un dibujo, de una actividad macro, él 
identifique la parte teórica de la geometría, es decir, si yo coloco un dibujo, que el niño 
identifique cuáles con las líneas curvas, las líneas rectas, que él pueda identificar y no 




como tal la parte teórica de las líneas curvas y rectas, sino que él sepa administrar y 
sepa percibir dónde está esa parte teórica. 
 
8. Como docente que enseña la geometría, ¿Para qué cree usted que le serviría ese 
conocimiento a los estudiantes en el futuro? 
 
Creo que tanto la matemática, como la geometría se relacionan mucho con el contexto, 
de una u otra forma siempre estamos relacionándonos con el medio ambiente y 
necesitamos de esos temas porque los vamos a utilizar y los tenemos que aplicar a 
medida que vamos creciendo en el trabajo, en el estudio, siempre vamos a tener esa 
bases para luego aplicarlas.  
 
9. Si le ofrecieran recibir capacitación sobre geometría, ¿Qué temas le gustaría 
profundizar? 
 
Qué otras temáticas puedo trabajar y enseñar en preescolar y cómo los podría trabajar, 




10. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la geometría activa? 
 
Pienso que es aquella que debe generarse algo práctico, algo que involucre tanto al 
estudiante como al docente, no solo el docente explicando una clase si no que el 
estudiante también manipule, participe, haga, desarrolle que él sea el centro de la clase 
de la geometría y como el nombre, que él sea activo y participe de la clase que se está 
dando. 
 
11. La actitud que muestre el maestro al enseñar la geometría, ¿Podría afectar el 
desempeño y aprendizaje en los estudiantes? ¿Por qué? 
 
Claro, sí, la actitud del maestro es básica porque de acuerdo a como él explique, trabaje 
en clase, así van a actuar los estudiantes referente al tema, si es un maestro que de 
pronto poco le gusta la geometría y poco la enseña y en el momento de enseñarla no 
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va tener la mejor actitud, eso es lo que va a transmitir y el estudiante no le va a hallar 
el interés pero cuando realmente le colocamos la dedicación y el empeño a la geometría 
los estudiantes dan un buen resultado.   
 
12. ¿Con qué oración, expresión e idea significaría usted la geometría? 
 





Diagnóstico de entrevistas 
De las entrevistas realizadas se concluyó lo siguiente: 
 
 El 100% de las docentes entrevistadas manifestaron estar cómodas enseñando el 
área de matemáticas, a pesar de no ser su especialidad. 
 
 Los niños están interesados y motivados con el desarrollo de las clases de 
matemáticas y geometría, les gusta la clase.  
 
 La metodología utilizada por las docentes es variada, sin embargo el juego es el 
factor común en el desarrollo de las clases, apoyado con las estrategias que el 
Programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación ofrece en sus situados.  
 
 Aunque no hay unidad de criterios, pero la mayoría comenta que el componente que 
más se les facilita enseñar a las docentes es el numérico y espacial y los que más 
se les dificulta tiene que ver con medición, uso de elementos esenciales, figuras 
geométricas.  
 
 Todas las entrevistadas coinciden en que la edad propicia para iniciar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de la geometría es en preescolar porque los niños a esa 
edad están en la motivación inicial del proceso escolar y esto permite que se noten 
más interesados, además porque las actividades se desarrollan de forma práctica 
comenzando a adquirir las habilidades del área.  





 Varios aspectos les preocupan a las docentes al momento de enseñar geometría, 
como la falta de competencia en el área, que el aprendizaje no sea significativo pero 
el de mayor relevancia es la falta de coherencia curricular con relación a lo que 
preguntan en las pruebas saber, hay temáticas que aún no se han desarrollado.  
 
 El 100% de las encuestadas dicen que el aprendizaje de la geometría es importante 
y esencial en el trayecto de la vida, puesto que está muy relacionada con el hacer 
diario y con su entorno.  
 
 La capacitación que desearían recibir en geometría, sería desde lo básico hasta lo 
más complejo donde se apliquen estrategias didácticas para desarrollar en el aula 
de clases.  
 
 Ninguna de las docentes entrevistadas manifiesta tener conocimiento sobre 
geometría activa.  
 
 Dicen que definitivamente la actitud del docente es un factor determinante en el 
interés, la motivación y el desempeño en el proceso de enseñanza - aprendizaje en 
los estudiantes. 
 
 La expresión que se rescata de lo que significa geometría es: “La geometría te ayuda 
a desenvolverte mejor en el lugar donde estás” 
 
 
4.2.3 Observación de clases. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Fecha y Numero de 
observación 
12 de julio del 2017, Observación # 1 
Situación observada 
Metodología de clase de geometría en el grado 
transición. 
Lugar específico de la 
Observación 
Salón del grado transición jornada B, Institución 
Educativa Real de Mares – Barrancabermeja. 
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Duración de la 
Observación 
43 minutos 
Características del Lugar de Observación: 
 
El salón de clases del grado transición de la Institución Educativa Real de Mares jornada 
B, posee un amplio y cómo espacio para los 28 estudiantes del grado.   Las paredes son 
de colores blancos, bien cuidados y muy bien decorados. Cuenta con amplia iluminación, 
las ventanas están ubicadas al lado derecho del aula. La puerta se encuentra al lado 
izquierdo, del mismo lado del tablero. 
 
El mobiliario es apropiado para la necesidad de los estudiantes.  La docente tiene un 
escritorio y los armarios apropiados para guardar los materiales de los estudiantes y 
sus pertenencias. Cuenta con herramientas tecnológicas como computador y video 
beam. 
Breve descripción del contexto de la observación 
 
La observación se desarrolló en una institución educativa de la comuna No. 4, en el 
área urbana del municipio de Barrancabermeja. La población estudiantil, en su gran 
mayoría, son de estratos 1 y 2, las familias presentan alto grado de vulneración social y 
el núcleo de crianza de los estudiantes no es el convencional, podría decirse que existe 
un alto porcentaje de familias disfuncionales.   
Características de la Población Observada 
 
Los estudiantes del grado transición jornada tarde de la Institución Educativa Real de 
Mares son niños y niñas con un promedio de edad de 4 años.  Son dinámicos, atentos y 
muy dispuestos para el proceso de enseñanza aprendizaje. Se notan en capacidad de 
elaborar y aplicar procesos sencillos de razonamiento y relación.  
 
La relación interpersonal se desarrolla con cordialidad y sana convivencia, sin embargo 
en ocasiones hay manifestaciones de agresividad en alguno de ellos. 
Actos Relevantes durante la observación  
 




La docente presenta y desarrolla los contenidos con claridad, propicia ideas y 
sugerencias de los estudiantes, la estructura de su clase es ordenada y participativa. 
Inicia la clase con una canción relacionada con la temática, lo cual permite captar la 
atención de los estudiantes. Cambia de espacios para evitar la rutina del aula. Utiliza 
material de apoyo y está pendiente de repasar la temática durante la clase varias veces.  
Comentarios del Observador  
 
Se desarrolló la clase con autonomía conceptual, aunque se notó a algunos estudiantes 
dispersos, la docente demuestra dominio de grupo. La metodología utilizada fue acorde 
con la edad de los estudiantes. La actividad desarrollada fue dinámica y en varios 
momentos se reforzó el concepto. 
Nombre del observador:   LUIS ALFREDO GRIMALDY SUÁREZ 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Fecha y Numero de 
observación 
27 de julio del 2017, Observación # 2 
Situación observada Metodología de clase de geometría en el grado primero. 
Lugar específico de la 
Observación 
Salón del grado primero jornada A, Institución Educativa 
Real de Mares – Barrancabermeja. 
Duración de la 
Observación 
40 minutos 
Características del Lugar de Observación: 
 
La observación se realizó en el salón de clases del grado primero de la Institución 
Educativa Real de Mares jornada A, cuenta con una ambientación y decoración adecuada 
para el desarrollo de las actividades académicas, en las paredes están pegados los 
números en decenas, las letras del alfabeto con imágenes y una frese de motivación 
“todos somos genios”. El aula cuenta con buena iluminación y limpieza.  
 
En el aula de clases hay dos armarios para la organización de los útiles y herramientas 
escolares.  La docente tiene un escritorio y los armarios apropiados para guardar los 
materiales de los estudiantes y sus pertenencias. 
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Breve descripción del contexto de la observación 
 
La observación se desarrolló en una institución educativa de la comuna No. 4, en el 
área urbana del municipio de Barrancabermeja. La población estudiantil, en su gran 
mayoría, son de estratos 1 y 2, Son familias de escasos recursos pero en su gran 
mayoría están pendientes de buscar a los niños en el colegio y de los compromisos 
escolares. 
Características de la Población Observada 
 
Los estudiantes del grado primero jornada mañana de la Institución Educativa Real de 
Mares son niños y niñas con edades que oscilan entre los 5 y 6 años.  Les gustan mucho 
las actividades lúdicas y son muy atentos a las explicaciones de la docente. Los niños 
siguen instrucciones y son dispuestos a realizar las actividades sugeridas. 
 
Se relacionan con facilidad, el comportamiento tiende a ser bastante impulsivo, les 
gusta correr en el descanso pero atienden a los llamados de atención de la docente. 
Actos Relevantes durante la observación  
 
La clase se desarrolla con una actividad dirigida sobre la identificación de las figuras 
geométricas, en donde se percibe una clase organizada, con participación de los 
estudiantes en las actividades propuestas. La docente demuestra dominio de la temática 
presentada y del grupo.  
 
La actividad que se desarrolla (remarcar y colorear las figuras geométricas y sus 
nombres) permite a los estudiantes trabajar con atención y la asimilación del concepto. 
Comentarios del Observador  
 
Se nota una clase dinámica y participativa.  La docente demuestra dominio del tema y 
estrategias didácticas para desarrollar la temática.  Se nota la falta de material adecuado 
para que los estudiantes manipulen y comiencen a construir sus figuras. Siempre se 
evidenció una clase ordenada y con refuerzo conceptual. 
Nombre del observador:   LUIS ALFREDO GRIMALDY SUÁREZ 
 





FICHA DE OBSERVACIÓN 
Fecha y Numero de 
observación 
27 de Julio del 2017, Observación # 3 
Situación observada Metodología de clase de geometría en el grado quinto 3. 
Lugar específico de la 
Observación 
Salón del grado 5° 3 jornada B, Institución Educativa 
Real de Mares – Barrancabermeja. 
Duración de la 
Observación 
1 hora 27 minutos 
Características del Lugar de Observación: 
 
El salón de clases del grado 5° 3 de la Institución Educativa Real de Mares jornada B, es 
un lugar amplio, con buena ventilación e iluminación. Cuenta con 35 pupitres, 2 armarios 
dos mesas para el docente. En las paredes están pegados pequeños carteles con los 
pactos de convivencia, el horario y la ubicación del grupo en el aula.  En la pared lateral 
están ubicadas unas carteleras informativas sobre la gastronomía de algunas regiones 
de Colombia. 
Breve descripción del contexto de la observación 
 
La observación se desarrolló en una institución educativa de la comuna No. 4, en el área 
urbana del municipio de Barrancabermeja. Las familias de los estudiantes del curso son 
en su mayoría de estratos 1 y 2, algunos con actividad laboral formal y otros con 
actividades de la economía informal, muy pocos cuentan con recursos para suplir algunas 
exigencias económicas para el desarrollo de actividades escolares.  
 
En un 50% los acudientes de los estudiantes son los abuelos o tíos, es decir no viven 
con el papá o con la mamá. La gran mayoría de los padres de familia no cuentan con 
estudios de educación superior. Un mínimo porcentaje de los acudientes están 
pendientes de los procesos escolares de los niños y niñas, lo cual dificulta un buen 
desempeño académico. 
Características de la Población Observada 
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Los estudiantes del grado 5° 3 jornada tarde de la Institución Educativa Real de Mares 
son niños y niñas con edades heterogéneas para el grado, es decir hay estudiantes con 
10 años de edad y otros con 14 años, lo cual permite que los comportamientos de los 
estudiantes sean muy diferentes, inclusive ante la misma situación, además del conflicto 
de intereses. Son bastante dispersos y poco cumplidores de sus deberes escolares. 
Mantienen una actitud agresiva frente a la solución de conflictos lo cual hace que la 
convivencia sea complicada. Son colaboradores en el momento de realizar actividades 
extra curriculares.  
 
Presentan dificultades académicas en los procesos de lectura y escritura, esto se refleja 
en todas las áreas y permite que estén desaprobando muchas asignaturas, el nivel del 
curso es bajo, sin embargo existe un alto porcentaje de estudiantes que les gusta el área 
de matemáticas y se muestran muy participativos. 
Actos Relevantes durante la observación  
 
La docente inicia la clase con una actividad de medición en diferentes objetos. Se 
desarrolla con mucho ruido y desorden.  Se observa también que algunos estudiantes no 
están pendientes de la actividad una actividad. La docente realiza en el tablero las 
diferentes fórmulas para lograr establecer el área de los objetos medidos, preguntando 
sobre el proceso para lograr captar la atención y participación de los estudiantes, pero 
no todos están en la misma sintonía de clase. 
 
Se entrega un taller para realizar en clase, lo hacen en grupo aunque el desarrollo lo 
debe presentar cada estudiante en su respectiva hoja.  En este momento se percibe la 
mayor producción de la clase por lo menos en lo que a trabajo y atención se refiere.  
 
La docente demuestra tener dominio del tema pero le falta hacer captar la atención de 
todos los estudiantes. 
Comentarios del Observador  
 
Se evidencia una clase desordenada, a pesar de que la docente presenta dominio del 
tema y lleva actividades de refuerzo. Cuando se desarrolla el taller la docente se acerca 




a los grupos pero mientras va de un grupo a otro, los estudiantes se dispersan y no se 
realiza una conceptualización colectiva, si no sectorizada. No se realiza cierre de la clase 
o temática con retroalimentación o resumen de lo visto. 
 
Se nota también la falta de material didáctico para facilitar la construcción de los procesos 
geométricos.  
Nombre del observador:   LUIS ALFREDO GRIMALDY SUÁREZ 
 
Diagnóstico de observación de clases   
 
Observar clases es una experiencia muy buena debido a la oportunidad que se puede 
presentar de aprendizaje mutuo.  La idea de esta dinámica siempre será determinar las 
falencias del proceso para generar estrategias de fortalecimiento y los métodos que 
funcionen mantenerlos con mayor dinamismo.   
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la Institución Educativa Real de Mares, 
a las docentes de los grados transición, primero y quinto en clases de geometría, se sacaron 
las siguientes conclusiones: 
 
 Las docentes demostraron tener dominio en la temática desarrollada. Las 
actividades fueron planeadas, utilizaron recursos didácticos, algunos con mayor 
preparación que otros.  
 
 La metodología utilizada fue participativa y colaborativa, esta se prestó para 
momentos de indisciplina y desatención en algunos estudiantes.  
 
 En dos de las tres clases observadas, las docentes realizaron actividades de 
introducción a la temática, notándose  en los estudiantes mayor interés y motivación, 
sin embargo no se presentó en ninguna de las tres observaciones la introducción a 
la clase, es decir el propósito, cómo se va a desarrollar, la importancia, etc.  
 
  No se evidencia una estructura institucional para el desarrollo de las clases (plan 
de aula). 
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 Con relación a los materiales didácticos, no se encontró el manejo o manipulación 
de ningún elemento para la construcción de las actividades geométricas como el 
compás, la regla, el transportador, la escuadra, etc. 
 
 En los primeros grados de la edad escolar, se están desarrollando unas acciones 
acordes para que se lleve un progreso secuencial de la habilidad en el componente 
espacial métrico. 
 
  En grado quinto se notó una clase más desorganizada en el trabajo de grupos hubo 
desatención y dispersión. 
 
4.3 Material complementario para la propuesta 
 
Para enseñar la geometría es importante que el maestro tenga en cuenta el entorno 
inmediato, ya que es en él, donde se encuentran muchas relaciones y conceptos 
geométricos; esto se percibe con la observación de los objetos y las formas que tienen. La 
Geometría modela el espacio que percibimos, es decir, la Geometría es la Matemática del 
espacio.   Además, las personas construyen de manera intuitiva algunas relaciones y 
conceptos geométricos, producto de su interacción con el espacio, la geometría puede 
permitir el avance en el desarrollo del conocimiento de ese espacio, que ya es un espacio 
conceptualizado, y al establecer relaciones entre ellos, hace uso de su capacidad de 
abstracción y podrá dar sus argumentos sobre las figuras geométricas, a través de los 
razonamientos que haga de los mismos. 
 
Para hacer uso adecuado en la enseñanza de la geometría se hace necesario conocer 
algunos tipos de tareas que pueden utilizarse con los alumnos en la clase y que se esperaría 
que los maestros tuvieran en cuenta, cuando eligen o diseñen las actividades que piensan 















Gráfico 14. Tareas en la enseñanza de la geometría. 
 
Tareas de conceptualización: las tareas de conceptualización se refieren a la 
construcción de conceptos y de relaciones geométricas. Es importante aclarar que no se 
trata de definir objetos geométricos sino de conceptualizarlos (García, 2008). 
Tareas de investigación: las tareas de investigación son aquéllas en las que el alumno 
indaga acerca de las características, propiedades y relaciones entre objetos geométricos 
con el propósito de dotarlas de significados. Probablemente es en este tipo de tareas donde 
se aprecia de mejor manera el enfoque de resolución de problemas en la enseñanza de la 
Geometría (García, 2008). 
Un problema se concibe como una situación ante la cual no se cuenta con un proceso de 
resolución inmediato; si ya se sabe cómo resolverlo, entonces no es un problema. Es decir, 
podemos plantear a los alumnos problemas para practicar un conocimiento o problemas 
para construir un conocimiento, estos últimos son los que entran dentro de las tareas de 
investigación. 
Tareas de demostración: las actividades de demostración tienden a desarrollar en los 
alumnos la capacidad para elaborar conjeturas o procedimientos de resolución de un 
problema que después tendrán que explicar, probar o demostrar a partir de argumentos 
que puedan convencer a otros de su veracidad. Es en este tipo de actividades donde puede 
apreciarse la socialización del conocimiento geométrico, ya que desde el enfoque de 
resolución de problemas se concibe al conocimiento como una construcción social. Las 
tareas de demostración son esenciales en Geometría y deben estar presentes en la 
interacción del aula escolar; la construcción de argumentos lógicos es una habilidad que 
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forma parte esencial de la cultura geométrica y es deseable que todos los alumnos la 
desarrollen (García, 2008). 
En el ámbito escolar se pueden considerar tres tipos de demostraciones: la explicación, la 
prueba y la demostración propiamente dicha. 
También es importante considerar que, aunado a los contenidos geométricos, deben 
desarrollar habilidades a través de las tareas propuestas. Por ello, al momento de elegir las 
actividades a realizar es importante que se reflexione no sólo sobre el contenido que está 
en juego sino también en las habilidades que se podrán desarrollar en los alumnos (García, 
2008). 







Gráfico 15. Habilidades por desarrollar en las clases de geometría. 
 
Habilidades visuales: En relación con la enseñanza de las Matemáticas, la visualización 
es una actividad del razonamiento o proceso cognitivo basada en el uso de elementos 
visuales o espaciales, tanto mentales como físicos, utilizados para resolver problemas o 
probar propiedades (García, 2008). 
Habilidades de comunicación: La habilidad de comunicación se refiere a que el alumno 
sea capaz de interpretar, entender y comunicar información geométrica, ya sea en forma 
oral, escrita o gráfica, usando símbolos y vocabulario propios de la Geometría (García, 
2008). 




Habilidades de dibujo: Las habilidades de dibujo están relacionadas con las 
reproducciones o construcciones gráficas que los alumnos hacen de los objetos 
geométricos. La reproducción se refiere a la copia de un modelo dado, ya sea del mismo 
tamaño o a escala, cuya construcción puede realizarse con base en información que se da 
en forma verbal (oral o escrita) o gráfica (García, 2008). 
Habilidades de razonamiento: Al aprender Matemáticas, los alumnos desarrollan su 
razonamiento, es decir, aprenden a razonar. Esto es particularmente cierto para el caso de 
la Geometría, con cuyo estudio se pretende desarrollar habilidades de razonamiento como: 
La abstracción de características o propiedades de las relaciones y de los conceptos 
geométricos. Argumentar. Hacer conjeturas y tratar de justificarlas o demostrarlas. 
Demostrar la falsedad de una conjetura al plantear un contraejemplo. Seguir una serie de 
argumentos lógicos. Identificar cuándo un razonamiento no es lógico. Hacer deducciones 
lógicas (García, 2008). 
Habilidades de aplicación y transferencia: Como su nombre lo indica, con las habilidades 
de aplicación y transferencia se espera que los alumnos sean capaces de aplicar lo 
aprendido no sólo a otros contextos, al resolver problemas dentro de la misma Geometría, 
sino también que modelen geométricamente situaciones del mundo físico o de otras 
disciplinas (García, 2008). 
 
4.3.3 Los niveles de razonamiento geométrico. 







Gráfico 16. Los niveles de razonamiento geométrico. 
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Nivel 1. Reconocimiento (o descripción): percibe los objetos en su totalidad y como 
unidades; describe los objetos por su aspecto físico y los clasifica con base en semejanzas 
o diferencias físicas globales entre ellos. (García, 2008) 
Nivel 2. Análisis: percibe los objetos como formados por partes y dotados de propiedades, 
aunque no identifica las relaciones entre ellas; puede describir los objetos de manera 
informal mediante el reconocimiento de sus componentes y propiedades, pero no es capaz 
de hacer clasificaciones lógicas (García, 2008). 
Nivel 3. Clasificación (o abstracción): realiza clasificaciones lógicas de los objetos y 
descubre nuevas propiedades con base en propiedades o relaciones ya conocidas y por 
medio de razonamiento informal; describe las figuras de manera formal, es decir que 
comprende el papel de las definiciones y los requisitos de una definición correcta (García, 
2008). 
Nivel 4. Deducción (o prueba): es capaz de realizar razonamientos lógicos formales; 
comprende la estructura axiomática de las Matemáticas; acepta la posibilidad de llegar al 
mismo resultado desde distintas premisas (definiciones equivalentes, etcétera) (García, 
2008). 
 
Lo hasta aquí expuesto no constituye un recetario de lo que se debe hacer en clase; su 
propósito principal es que el docente reflexione y tome conciencia de la riqueza que encierra 
la enseñanza de la Geometría, que considere el hecho de que va mucho más allá de la 
simple transmisión o explicación de términos geométricos y, sobre todo, que cuente con 
más herramientas que le permitan enriquecer sus clases y, por lo tanto, el aprendizaje de 
sus alumnos. 
 
4.4 Conclusiones y Recomendaciones 
4.4.1 Conclusiones 
El tener presente el espacio o contexto donde el maestro se desenvuelve en su práctica 
docente, permitió a través de la encuesta, la entrevista y la observación directa, extraer o 




diagnosticar, las causas o problemáticas que se presentan e impiden el desarrollo o avance 
de la actividad pedagógica donde se experimente con precisión, la enseñanza de los 
conceptos básicos de la geometría. 
De igual forma, esos instrumentos de recolección de la información, permitieron percibir las 
falencias, y fortalezas que tienen tanto los estudiantes como los maestros en cuanto al 
manejo y dominio de los conocimientos con relación a la geometría activa y por ende al 
desarrollo del pensamiento espacial.   
Con los resultados arrojados, se hace posible proponer actividades que se desarrollen a 
través de un proyecto de aula que permitan atender las necesidades relativas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la geometría para posibilitar avances significativos en el 
hacer pedagógico.  
Es positiva la realización de una revisión en el PEI de la Institución Educativa, para ir 
haciendo las correcciones respectivas en cuanto a la validación de la geometría en todos 
los grados de primaria, para reestructurar la planeación y se le asigne el tiempo adecuado 
para su instrucción, a lo largo del año escolar.  
El accionar investigativo de la propuesta, conlleva a la lectura y precisión de grandes 
autores y teóricos que enriquecen la actividad educativa y permiten llevar a la práctica sus 
fundamentaciones, facilitando la metodología y la apropiación de estrategias que favorecen 
el trabajo en el aula.  
Con la caracterización y el uso de los instrumentos de recolección, se evidenció que los 
maestros carecían del conocimiento y el manejo de la geometría activa y de otros conceptos 
concernientes al pensamiento espacial.   Carecen de oportunidades para su capacitación. 
Por otro lado, planear una propuesta metodológica Proyecto de aula, permitió incluir la 
creación de una cartilla formativa para docentes, que les motive a la instrucción y a la 
capacitación a través de talleres, guías y construcciones en el proceso geométrico que 
favorezcan el desarrollo del pensamiento espacial en los educandos y a su vez hagan de 
su labor educativa, un accionar enriquecedor en todos los contextos.  
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Que desde las directivas de los planteles educativos, se abran los espacios para la 
capacitación docente y para la investigación pedagógica, específicamente en el manejo de 
los implementos básicos de la geometría, que son de utilidad para las demás temáticas de 
los grados y que permitan hacer de la clase    un momento activo y de comprensión de las 
situaciones problemáticas que se presenten; esto sin alejarse de las otras temáticas, acorde 
a los grados. 
Que los maestros continúen documentándose y capacitándose sobre la geometría activa y 
el desarrollo del pensamiento espacial para ir perfeccionando las falencias que se les 
presenten en su hacer educativo, para que lo reestructure y logre el trabajo mancomunado 
con sus estudiantes. 
Que los maestros utilicen los Proyectos de Aula, como estrategia didáctica que permite la 
solución a problemáticas del interés del educando, para favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje, propiciado a través de una metodología activa. 
Se hace necesario continuar con la revisión de los planes de área para que quede incluido 
el hacer pedagógico con las reestructuraciones que permitan trabajar la geometría desde 
los grados cero hasta el nivel de bachillerato. 
Es importante que los maestros de la institución, se esmeren por hacer de su pedagogía un 
accionar donde prevalezca el innovar con estrategias en donde el juego y el trabajo 
colaborativo permitan el acceder al conocimiento por parte de los educandos.  
Que se dé la reflexión por parte de los docentes, con relación a ver la riqueza que gira 
alrededor de la enseñanza de la geometría; que se adentre en ese mundo de experiencias 
que le permiten el conocimiento del espacio que percibe y en formas del pensamiento propio 
de la geometría.  Que no la vea solo como instrucción de contenidos.  
Asimismo, se propone a los maestros, aprovechar la cartilla que se estructuró, para que le 
dé la utilidad que se merece, como material de ayuda para la enseñanza-aprendizaje.  Que 
se distribuya el tiempo adecuado para su ejecución, teniendo presente que los educandos 
alcancen los conocimientos desarrollados en procesos claros y duraderos que le permitan 
no solo asimilarlo sino, acomodarlo y lograr un equilibrio en el saber.
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